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ORGANO OFICIAL D E APOSTADERO D I M HABANA. 
Año L VI. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEeRAFie® 
Diario de la M a r i n a 
TfJLiEGrRAMAS D E H O Y . 
NACIONALES. 
Madrid, 22 (l« /«nto. 
E L G E N E R A L LORB8EOHA. 
A r e r fa l lec ió el general de d iv i s ión , 
perteneciente al arma de cabal ler ía , 
D. Manuol Loresa ;ha y Rodr íguez 
de Alburquerque. M a r q u é s de.Hijo-
sa de Alava . 
EZTRAUJEIIOS. 
N ieva- York, 22 junio. 
VAR A-DUR A.. 
A y e r v a r ó en la costa de Nueva. Jer-
sey el va por i n g l é s Ardangorm ,'pro-
cadente de Cienfuegos, con carga* 
m e n t ó de azúcar; saliendo de la va-
radura d e s p u é s de haber echado a l 
mar c ien sacos de azúcar . 
C r é e s e que el casco haya sufrido 
averias. 
BANQUETE MONSTRUO. 
A v i s a n de H i é l que a l banquete 
ofrecido en aquella ciudad por e l 
emperador Guillermo asistieronmil 
cien personas. 
TEMPORALES. 
Comunican de Buda-Pesth que han 
ocurrido grandes temporales en Bo-
hemia, Stiria y Hungr ía . 
L a quinta del pr ínc ipe de Ratibor 
fué destruida por una chispa eléctri-
ca. 
Dicese que ha hab ido gran n ú m e -
ro de personas ahogadas. 
EabaBa."Sábado 22 de Junio de 1895. Número 147. 
TELEGRAMAS COME «CIALES. 
Nueva- Yorkf junio 21td las 
5i de la tarde. 
Onzas espaf&Iasj $15.79. 
Centenes, á$4.83. 
Descuento papjl comercial, 60 di?.; de 3 
& 3i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. -. (banQUA-
ros), á $4.88}. 
Idem sobre París, 60 ú\y, (bananero*), & 5 
f rauco* 17. 
Idem sobro Mauümrgo, 60 drr», (banqnero») 
fiOSi. 
Bonos reglstiados de los Estados-Italdeey 4 
por ciento, & 113}, ex-capda. 
CentríCnfras, D. 10, pol. 96, costo y flete, fi 
á 2} nominal. 
Idem, en plaza, & 3 5[16. 
Kegoiar á buen reñno, en plaza, de 2| ü 8. 
Azdcar de miel, en plaza, 2f a 2í. 
Mieles de Cnba, eu bocojes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $9.60 
á nominal. 
Harina patent MInnesoía, $4.75 
Londres, junio 21 , 
Aadcar do remolacha, ccnünal & 9(7i. 
Azúcar centrifaga, po\ 9»; á 11 iG. 
Idem regular re9ii«« á 8,6. 
Consolidados, 6106f, ex-miteré". 
Dcacaento, Baneo de Inglaterra, 2ipor 100. 
Castro por ciento espallol, d 67*, ex^lntc-
r̂ f-o 
París , junio 21. 
ftarU; 3 por 100, ¿ 102 fraiiiM» 12* et»., 
[QueJaprohioida la reproducción de 
los telegrainm que anteceden, con arreglo 
al arikndo ól de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LA SITUACION. 
Por las amplias iafurraacioneB que 
hemos dado al públíao de los snoeaoa 
que se desenvuelven en las provincias 
de Santiago doOabi, Paerfco Príncipe 
y S iata Oiara, habrán podido naestros 
lectores persuadirse de que, si bien dis-
tamos de hallarnos en una sitnación 
halagüeña, tampoco hay motivos sóli 
dos y fundados para entregarnos á pe-
simismos, tan antipatrióticos como es-
tériles. 
Las bandas insurrectas, impotentes 
para medir sus armas con las de nues-
tros valerosos soldados, guerrilleros y 
voluntarios, esquivan cautelosamente 
todo combate y optan por los reproba-
dos procedimientos de atacar poblados 
indefensos ó sólo defendidos por la 
bravura de un puñado de soldados) 
de redneir á cenizas las aisladas vi 
vlendas de pobres ó inermes campesi-
nos, sumiendo en la miseria y la deso 
laoión á numerosas familias, y de sa-
quear esta ó esotra tienda de víveres 
perdida en el desamparo de los cam-
pos. 
Semejante enemigo, protejido por lo 
espeso de los bosques y lo abrupto de 
loa montea, es, antes que adversario 
político fuerte y decidido, enemigo so 
clal desmoralizado y facineroso; y si 
por llamarse y considerarse contrario á 
la nacionalidad española en Ouba, la 
patria lanza sobre ól la fuerza poderosa 
de su ejército; por atentar á la vida de 
paoíüoos ciudadanos y á la propiedad 
agr ía la , con la acción de nuestras ar 
mas cae sobre ól la acción vigorosa de 
la conciencia pública. 
Ni uno solo de loa pocos encuentros 
de consideración que han tenido nuea 
U \ \ tropas y gnetrillas ron los rebe' 
des, 193 Bido & éstos f<Wv>««ule; puo* 
han sido rechazados y vencidos en to 
das partea en que han ocurrido tales 
choques, provocados por la diligencia 
patriótica y el coraje indomable de los 
combatientes españoles, y sistemática-
mente rehusados por loa revoluciona-
rios, los cuales sólo se resuelven á acep 
tarlos, constreñidos contra su volun-
tad, por la imposición de las circuns 
tandas, aunque para abandonar la 
partida cuanto antes, en alas de la fuga. 
La naturaleza de eata, por decirlo a 
así, guerra de facciosos y malhechores, 
impide, sobre todo en países como el 
nuestro en que la despoblación, lo 
enmarañado de los cempos y las in 
clemencias del clima auxilian Iñs aven-
turas del merodeo y del pillaje; impide, 
decimos, el total é inmediato venci-
miento de la rebelión. Así y to*o, el 
fupgo de la misma, sólo manifiesto en 
'os criminales incendios de poblados y 
fincas nesguarneoidas y en los asesina 
tos aleves de personas indefensas, dis-
ta mnelio, como pretenden les separa-
tistas mansos y los forjadores de noti-
ciones espeluznantes, de haber prendi-
do en ciertos respetables elementos del 
país, los cuales abominan de la loca y 
maldita empresa revolucionaria. 
Bien dice nuestro colega M Pais, 
Hada de importancia ocurre en el inte 
rior de la isla: las cosas no están peor 
que ayer, y ayer no estaban como qui-
sieran los amigos de sensaciones fuer-
tes: por consiguiente no hay motivo pa-
ra ennegrecer con impresiones y propó 
sitos pesimista ,̂ el ya harto triste liori 
zonte económico del país. 
LOS ETIMO i TELEm, 
Ha terminado en el Oongreso de los 
Diputados la discusión del proyecto de 
autorizaciones al Gobierno para plan-
tear en esta isla los presupuestos du-
rante el ejercicio económico de 1895 á 
96. Dicho proyecto fué aprobado ayer 
por 94 votos contra 20, figurando en-
tre los de la mayoría el voto del señor 
Gamazo. 
El proyecto pasará enseguida al Se-
nado, y es seguro que este alto Ouerpo 
lo aprobará en plazo muy breve. 
Ds modo que respecto de la Gran 
Antilla, ha desaparecido el temor que 
existía de que para el primero de julio 
—fecha en que termina, según precep 
to terminante do la Constitución del 
Estado, la virtualidad y eficacia de un 
presupuesto cuando ha estado dos a 
ños en vigor—no estuviese legalizada 
la situación económica. 
La forma vaga en que el proyecto 
de autorizaciones, que pronto será ley 
del Reino, ae halla redactado; y las fa-
cultades que en ól ee conceden al Go-
bierno, no permiten decir de un modo 
positivo y concreto en qué sentido va 
á resolver aquél, en cuanto de sus atri 
buoiones dependa, la cuestión más 
grave que loa presupuestos entraña, 
ó sea la arancelaria; pero la crítica si-
tuación económica de la isla diOuba, 
poruña p^rte, Ift necesidad de d car 
c«n aufieieiites recursos su presupu^»-
to de ingresos, por la otra, además las 
achira cionfcK unánimes de esta An til i a, 
claramente manifiestas, y por último, 
la misma actitud de reserva del Go-
bierno y su oposición á admitir las dos 
fórmulas propuestas por los represen-
tan tes de los monopolistas, parecei. in 
dicar que el régimen de "medio cabo-
taje", iniciado con el planteamiento de 
la ley de relaciones mereantilas está 
tocando á sus postrimerías. 
Así lo ha comprendido el diputado 
republicano stñor Sol y Oitega, parti-
dario, á lo que ae vé, de ese régimen 
arancelario basado en la injusticia y 
protector del monopolio, cuando decla-
ró ayer que el resultado del debate a-
cerca del proyecto de autorizaciones 
significaba la muerte de la ley de rela-
ciones mercantiles; aaerto que no con-
tradijo el ministro de Ultramar, quien 
se limitó á contestar que las autoriza-
ciones revisten un carácter de transac-
ción y se inspiran en el patriotismo; 
replicando después á la nueva manifes-
tación del señor Sol y Ortega, hecha al 
rectificar, de que "cuando el Ministro 
se negaba á ser explícito algo había 
misterioso que no pudiese revelar", que 
"al buen callar llaman Sancho." 
Gallemos, pues, ya que el señor Oaa-
tellano, que está en el secreto, juzga 
prudente imitar 1̂  conducta del famoso 
y prudentísimo escudero, y esperemos 
á que, una vez aprobadas las autoriza 
oionea por el Senado, deaenvuelva eí 
Gobierno con entera libertad su pensa 
miento. Eutonces será llegado el mo-
mento de apreciar hasta qnó punto y 
en qué medida han sido satisfechas las 
legítimas aspiraciones de Ouba y las 
necesidades de su Tesoro. 
Terminaremos recogiendo la nota pa 
triótica y por todo extremo simpática 
lanzada ayer en el Oongreso por un di 
putado de la oposición. Pidió éste que 
se consignase en el acta la satisfacción 
con que se había enterado la Cámara 
de la defensa hecha por un puñado de 
valientes, del poblado deAitagracia, en 
la provincia de Puerto-Príncipe, y que 
se otorgase una recompensa á los herói 
eos defonsorep; peticiones á que se ad-
hirió el ministro de Ultramar en nom-
bre del Gobierno, tributando grandes 
elogios al ejército de eata Isla, apro-
bando el ascenso otorgado por su gene 
ral en jefe al sargento Yídal, que man-
daba el deatacamento de Altagracia, y 
añadiendo que el Gobierno se propone 
premiar con largueza el valor de nues-
tro ejército. 
La abnegación, disciplina y valor de 
que dan constante muestra nuestras 
tropas, y que no nos sorprenden por 
que responden á una no interrumpida 
tradición histórica, son ensalzadas co 
mo ae merecen por nuestra patria en su 
representación más gennina, que ea el 
Parlamento. 
La atención con que éste sigue el 
«urso de los acontecimientos que se de-
sarroilan en esta Antilla, y su propósi-
to, así como el del Gobierno, de recom-
pensar como se debe á loa defensores 
de la integridad nacional, excitarán en 
todos, y singularmente en nuestro ejór-
oito, las hermosas virtudes del patrio-
tismo é impulsarán á los defensores de 
la soberanía española, á no economizar 
aaorifiyio alguno que el deber exija. 
Para la guerrilla del Comercio. 
Entre las cantidades que se van re-
cibiendo para la suscripoión abierta por 
U L'>nja de Víveres par.1* la creación y 
sostenimia'jto de las guerrillas del Co-
mercio figuran las siguientes: 
D. Manuel Oalvo $ 3.000 
Sr. Conde de la Mortera 3.000 
8r. Marqués de Pinar del Río... 3.000 
Srea. Sobrinos de Herrera 2.650 
D. Enrique Conill 2.650 
Sres. J . M. Borjes y O" 2.G60 
Sres. L. Euiz y Ga 2.650 
Sres. ST. Golats y 0° 2.650 
$22.250 
Sabemos que hay otras muchas can-
tidades donadas con el mismo patrióti-
co objeto y que la suscripción ofrece un 
brillante resultado. 
EL G1NEBÁL GÁMIR 
E l nnevo Gobernador General de 
Puerto Rico, general Gamir, ha tele-
grafiado al general Martízez Campos, 
participándole que había tomado pose-
sión del mando superior de aquella Is-
la, ofreciéndole al mismo tiempo todos 
los auxilios que le puedan ser necesa-
rios desde aquel punto. 
CONFERENCIA. 
Esta xofiñana ha conterenciado con 
el S?. Sepulvoda Gobernador de eata 
Región, el Presidente de la Audiencia 
de Pinar del Rio, Sr. Romeu. 
U cuestión de ofÉi público 
EL GENERAL MARTINEZ CAMPOS. 
(POE CABLE.) 
Santiago de Cuba, 20 de junio ) 
á la 9 y 15 mañana. ] 
A las siete de la m a ñ a n a de hoy 
s a l l ó el general Marticeas Campos, 
embarcando t a m b i é n eu el lilanuel 
L . Villaverde e l Segundo B a t a l l ó n i 
Peninsular. 
ESPINOSA. 
IKFÍ.NTEEÍA. DE MARINA. 
El eeguudo batallón de Infantería de 
Marina desembarcará en Caibarién ó 
S«gua, no viniendo por consiguiente á 
esta capital. 
OlENFUEGOS. 
En el punto conocido por Soledad, 
jurisdicción de Cienfuegos, se ha mar 
chado al campo Cándido Bermúdez, 
con 30 nombres, constituyendo una par-
tida que ha sido aumentada hasta 00 
hombres. 
LA PAETIDA DE CAMAJÜANÍ. 
Procedentes de la partida qne se en-
cuentra por Camajuaní, ae han presen-
tado siete individuos armados. 
PRESENTADOS EN OUBA. 
En Santiago de Cuba se han presen-
tado también tres individuos pertene-
cientes á familias de buena posición. 
LA GUERRILLA DE TEJERA. 
En el puerto de Bayamo tuvieron nn 
encuentro la guerrilla del teniente co-
ronel Tejera con una partida insurrec-
ta. Esta snñió la pérdida de un indi-
viduo muerto y de otro que cayó pri-
sionero. 
D BOLAS ACIONES 
Ayer al medio día. se cousti ti y ó en 
la Jefatura de Policía, el Tanie ute Co-
ronel Sr. Araoz, Juez Instructor de la 
Capitanía General, con objeto de to-
mar declaración á los individuos que 
8) hallan en dicho establecimiento y 
los cuales fueron detenidos en los po-
blados de Gabriel y la Salud, por ins-
pirar sospecha eu presencia en dichas 
localidades. 
varez, que desde hace días ae halkba 
detenido en la Jefatura de Policía, por 
cuestióa de Orden público. 
LOS PROPIETARIOS 
D E S A N C T I S P Í R I T U S . 
Bajo el epígrafe "La reunión do a-
yer", publica lo siguiente E l Pais de 
Sancti Spíritus eu au número del 18: 
Á las 12 de ayer, domingo, según hemos 
anunciado, se verificó en la caca Ayunta-
miento la reunión convocada por la Asocia-
ción de propietarios de lasKiqaezás Rústica 
7 Pecuaria, con asistencia da casi toáh* laa 
eeciedadea de esta localidad y de indivi-
duos de la prensa. 
Ocopó la preaidencia el Sr. García Rizo, 
Presidente de la Sociedad iniciadora de la 
reunión, el cual manifestó que por más que 
todas las Asociii dones de esta ciudad ha-
bían protestado oportunamente del movi-
miento separatista y ofrecido su adhesión 
al Gobieroo, no podían cruzarse de brazoa 
ante los sucesos que se están desarrollando; 
que toda vez que el Presidente de honor de 
la expresada Asociación. Sr. D. JVÍDdesto 
del Valle, ha organizado una guerrilla para 
combatir la insurrección, la Directiva de 
aquel instituto ha querido demostrarle que 
no le deja sólo y que desea cooperar al buen 
éxito de la campaña, y que al efecto había 
pensado hacer algo que tenga el sello de la 
caridad que une á los hombres, aún aqaolloa 
que estén separados por otros conceptos, y 
que había pedido el concurso de todas las 
sociedades d« la localidad y el de la prensa, 
segnro de que no se lo negarían para asun-
to tan importante y hnmanitarío. 
Terminada la peroración del Sr. García 
y reinando el silencio, oontinúó diciendo el 
mismo que puesto que ninguno de los pre-
sentes indicaba el modo de realizar el pen-
samiento de la Asociación, ól creía que po-
dría recolectarse entre el vecindario, hilas, 
vendas, trapos de deshecho y algunos otros 
efectos destinados á la curación de heridos, 
cuyos objetos podrían remitirse á la gae-
rrilla que manda el Sr. Valle, á los hospita-
les y hasta á O ritinte, si la cantidad reco-
lectada era suficiente para ello. Que esto 
proporcionaría ocupación á los vecinos, dán 
doles motive para ocuparse de otra cosa 
distinta que de comentar las noticias de los 
periódicos y tema para hablar de algo que 
no sea de encuentros y batallas. 
E l Sr. Villegas, Presidente del Centro de 
la Propiedad Urbana, manifestó estar ente-
ramente de acuerdo con lo propuesto por el 
Sr. García Rizo y que podía ampliarse algo 
el proyecto con algún botiquín. 
E l Sr. Rabell, Presidente de El Progreso 
y Director de La Fraternidad, dijo que ca-
da Cuerpo de Ejército lleva su botiquín »-
rreglado al guato del mismo, por lo cual no 
son necesarios botiquines, que por otra par-
te son de escaso valor; qne él creía tníls 
conveniente la creación de un hospital pa-
ra heridos 6 enfermos, 6 por lo menos do 
una sala, para la que podrían darse clncuen 
ta camas habilitadas. 
E l Sr. Rublo, Presidente de la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia, apoyó la propo-
sición del Sr. Rabell agregando que en los 
hospitales ya tenía el Gobierno todo lo ne-
cesario, pero que para la mejor asistencia 
de loa enfermos sería conveniente traer seis 
hermanas de la Caridad. 
E l Sr. Cuervo, Presidente del Cuerpo 
Médico dijo que en el Hospital Civil—que 
está á su cargo—ya no cabían más enfer-
mos, por lo que la Junta do Patronos del 
mismo estaba gestionando con Is Adminis-
tración Militar, para que le cediera el local 
del Cuartel de Caballería donde estuvo el 
Hospital Militar durante la otra guerra. 
El Sr. García, Alcalde Municipal, hizo el 
resumen de lo dicho por el Sr. García Rizo, 
y agregó que había llegado el momento de 
que todos los habitantes del término secun-
daran la acción del Gobierno^ para comba-
tir la insurrección de un modo enérgico, 
porque si los hacendados no estaban dis-
puestos á sacrificar la tercera parte de ana 
bienes para sostener fuerzas vivas que re-
chacen las fuerzas tnsurectas, mañana per-
derán todo lo que poseen; y que para no 
perderlo mañana todo, necesitan emplear 
hoy la tercera parte de lo que tienen. 
El Sr. Rabell dijo que las manifestaciones 
del Sr. Alcalde eran de suma gravedad y 
que ante ellas él proponía se ampliara la 
reunión y se creara un comité de salvación 
pública, que entienda en todo lo relativo á 
cooporrar con el Gobierno al restableci-
miento de la paz. 
El señor García Rizo dijo que era necesa-
rio hacer algo en presencia de laa cirouua-
tancias, porque ya nos hemos acostumbrado 
á decir que aquí nada ocurre y que en eata 
confianza pueden encontrarnos despreve-
nidos los acontecimientos que pueden so-
brevenir. 
E l señor Villegas manifestó que él temía 
tener que acudir á loa particulares en de-
manda de recursos para el bien común, pues 
recientemente ha sufrido amargas decep -
clones en este sentido, habiendo encontrado 
cerradas todas las puertas de los que están 
más en el caso de oontribiir para la extin-
ción de la guerra, porque aquí en tratándo-
se de tocar el bolsillo la mayoría se hacen 
suecos. 
Hablaron algunos otros señores sobredas 
varias proposiciones hechas; y viendo que 
nada ae resolvía el Director de El País 
propuso se nombrara una comisión com-
puesta de loa Presidentes de las diversas 
asociaciones para que gestionaran la reco-
lección de los objetos expresados. 
E l señor Flores, Director de E l Comzrcio, 
propuso que desde hoy mismo se abriera 
una suscripción popular da dinero y que la 
Comisión propuesta par el aoñor Cauto re-
caude el efectivo que sea donado mr los 
Enfermos del estómago 
(Duración radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Habana: Sarrá, Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. C 10S-1 lla-18 
fSEBSSBSSSS&EA 
Espléndido surtido en C A S I M E E S I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relatiyamente mny módicos. 
iNCOMumcAOi' r. 
Por orden suprior ha sido decreta-
da la inennuniezeion de D. Sixto Al-
SASTRERIA 
. Stein y Cia m fin 
0 753 '-My 
YA LLEGO LA HORA. 
Acaban de llegar para la tan conocíá& peletería E L E1TCA1TT0, las primeras remóse ie. 
calzado del célebre eleotricista a^sricano T. A. EUson, Engiisli &. Amedoan Shoe Cnnpany 
Lí referencia de este calzado es propia de todas Us condicioües: cómodo, elegante y S3 g^ran-
tiza la dumión; sus ricas pieles obtendrán la predilección de la Habana entera, Podemos 
elogiar este calzado p e en sus grandes vidíierassxpcne 
IEDIII 
y felicitamos á su propietario residente en Europa p̂ r el busn acierto que l u tenido en mo-
dificar las hormas que sin duda constituyen el alivio d3 los juanetes. Son birauts modelo de 
este país. Sí, hoy sólo cirece para caballeros y niños, pero no está lejano el día que para seño-
ras y señoritas le sea grato í E L ENCANTO detallar los diminutos zapatos EDISON. 
Dirección: San Kafael casi esquina á (juliano, acera de los carritos. 
c ioa4 
E3I 4 12 
E O T 2 2 D E J U N I O . 
i LAS 8: 
i LAS 9: Li HIJA SEL BIRBi. 
P R E C I O S POR CADA; F U N C I O N 
Grillé 1?, 2? 6 Sor. plao $ 1.50 
PHIOOB'1? 6 ¿9 piéo 100 
Luneta ó bnt ica o«a entr ada 0 40 
Aeiernto de tertulia y entrada. 
Id. cazuela coa id 
Entrada general 
Entrada á tertulia $0.15 
$ 6 25 
0 20 
0.2i 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
i LAS lOs T O R E A R POR LO FINO. F L N C I O N P O R TANDAS. O 1072 R 19 
El laaeí 24 sorprenaeiita e'psctéculo. ¡tfasnf tismo y Pal-
o^gaoiiem ! ¡3 ú timo acó1 tacimlento del algl ! por la telaa 
de! pensamt.iütJ Srit^ Trafiela, baj • la airo ciOa de la céle 
bre pr .fdso-a de* >rte mAg'co i tB r . taAxér 'ca . 
0 i m 
Para estos días tiene un espléndido surtido en artículos propios para regalos, de mucho 
gusto y poco precio ^ 
I i A N O V E D A D , O - a l i a n o n . 8 X . 
Nueva remesa de abanicos de nácar de todos colores ¡A DOBLOM ¡4 J OBLON! y ¡A 
CENTENI ¡ i CENTEN! Unica casa que los tiene en la Habana. 
L A TVWF.BAI>. GULIANO, 81. ARAN ABANIQUERIA. BLANCO Y ALONSO. 
o r.30 
M„ínn« v lo omploe hasta donde alcance en 
veC í /lo one viene á ser mííB conveniente 
r Z c a i p l l r «1 objeto benóüeo que ee ha 
^ ¿ X A o manifestó que los 
nerlódlcos pueden hacer público que en la 
Colaclón^e Propietarios se reciben efec-
fos para el objeto expresado, *que la reu-
Srtnse anlaza para dentro tle unos días, 
orirnueP ormiíó el a ito, dando dicho se-
T r aseadas por la asistencia y por la 
cooperación por todo» ofrecida. 
D Í o i l i ^ O B E B E A T I V i 
Por el Gobierno déla Región Ooci-
ílAnfal v Drovincia de la Habana, se ha 
sido denegada la autorización solicita, 
da ñor los Ayuntamientos de Jaruco y 
Santiago ^ 1^ Vega8' P»™ celebrar 
K públicas en honor del Santo Pa-
twmTsan Juan Bautista, reñnéndo el 
del último ayuntamiento al poblado del 
0 También se ha dispuesto denegar las 
aolicitudes presentadas por varios due-
fios de establecimientos de la calzada 
de San Lázaro para tenerlos abiertos 
durante la noche de mañana domingo, 
de la Verbena de San Juan. 
Atentado contra el capitán general 
Primo de Rivera. 
DE "LA BPOOA" DEL 31. 
E l Oapitán General de Madrid, se-
Sor Primo de Bivera, ha sido víctima 
de un horrible atentado esta mañana. 
Después de regresar de Palacio y de 
recibir á la oñciaiibad para dar la or-
den de la plaza, un capitán do Infante-
ría de la escala de reserva, pertene 
ciente á la zona 56 número 10 llamado 
don Primitivo Olavijo, pulió paíoiUo 
para hablar con él. 
Concedido éste, entró en el despacho 
y después de saludarle, sacó un revól-
ver del bolsillo del pantalón y le dispa 
ró dos tiros. 
JSl General, que se hallaba sentado, 
solevantó al verse acomeiido, y cayó 
enseguida gravemente herido, diciendo: 
—¡Me ha matadol gjlnfame! ¡Oobardd 
Una b»ia atravesó el pecho, por el 
lado izquierdo, saliéudole por la es 
palda, y otra le atravesó el brazo i K 
quiérelo. 
El segando Jeft?, General Sancha 
Gómoz, que estaba cérea, se arrojó so-
bre el agresor, y con peligro de su vi-
da, pudo evitar que el segando diopa 
ro hiriera en el pecho al General Pri 
mo. 
E l Ayudante de éste, señor Ayme-
rich, se arrojó también sobre el agre 
sor, sable en mano, entablándose entro 
los tres una lucha de la que resultó 
herido el agresor en el lado derecho de 
la cara. 
Los dos, ayudados por otras perso-
nas de las que habían acudido, al oir 
los tiros, consiguieron derribar por tie-
rra y sujetar al asesino. 
Este representa tener unos treinta 
años, es alto, de barb* rojiza, y des-
pués de cometido el crimen, cayo mó-
vil se ignora, aparentaba la mayor se-
renidad y ningún arrepentimiento por 
au delito. Al contrario, manifestó que 
lo había cometido con premeditación. 
En un coche, acompañado por un te-
niente coronel y custodiado i>or cuatro 
soldados, fué conducido InmadUtamen-
te Á las prisiones de S^n Francisco. 
E l general Sr. Cordón puso en cono-
cimiento de la Reina la triste noticia 
de lo ocurrido y los ministros dio*Esta 
do y Gracia y Jnsticia, después del 
despacho, se trasladaion á la CapiU 
nía general para enterarse del Heñor 
Marqués de Estella, que desgiarlüda-
mente es muy grave, y prestarle los 
auxilios posibles. 
E l herido l'né curado inmediatamen-
te por un médico civil, cuyo nombre 
do recordamos, y el militar señor Ore-
llana. 
Las heridas son: un balazo, que, en-
trando por entre el segundo y tercero 
espacio intercostal del lado izquierdo, 
ha rozado la pleura, quedando el pro-
yectil debnjo de la piel, al nivel del án-
gulo inferior del omoplato del mismo 
lado, y otro balazo en el tercio medio 
del antebrazo izquierdo con entrada y 
salida. 
E l agresor ha recibido del ayudante 
Sr. Aymerioh, un sablazo, con herida 
desde la región superciliar derecha has-
ta el borde maxilar inferior del mis-
mo lado. 
Lai heridas del general son de pro-
nóstico reservado, es decir, graves. 
E l criminal seríl sometido ; i nn Con-
sejo de gaerra samarísimo. 
Además de los ministros antes men-
cionados han concurrido á la Capita-
nía general iumediatamonee los de Gue-
rra, Marina, Fomento, Gobernación y 
el gobernador y el alcaide. 
También, en cuanto se tuvo noticia 
del infame atontado, acodió gran nú-
mero de generales, entre ellos los seño-
res Cuenca, Gordón, Ib^ñez, Cubas, 
Rivera, Herrera D-iviU v S4nohsz Gó 
mez, y los médicos D. Federico Rabio, 
Santaua y Belver. e-.toi doi últimos, 
militares, q i i3 «cudiuion ea seguida 
para prestar SUH servicios al ilustre 
herido. 
P A R T E F A C U L T I V O . 
He aquí el parte f i cultativo que, fir-
mado por el do ctor Ledosma, se ha 
puesto á las dos de la tarde á la puer-
ta do la Qapitanía general: 
k'El gbueral Sr. Primo de Rivera ha 
sufrido naa herida de arma de fuego, 
penetrando el proyectil eu el pecho, y 
caya entrada so encuentra eu la parto 
superior izqnierda del tórax, tercer es 
pació intercostal, y la salida en la par-
to exterior do la región suboscapular 
del mismo lado con perforación de la 
ploma y contusión pulmonar. 
También h * recibido otra herida, cu-
yo orifhjii» di", eatraia so oncaentra en 
\»> cara posterior del ant^b-azo izquitir 
do, y el de saücU en la p;irt« ani^rior 
y media del mis'no. 
Pronóstico muy gr¿tvc." 
E l Sra Coronado. 
Por la Capitanía General pe h» dis-
puesto que seinstruja causa por hi ju 
risdicción Militar contra el periódico 
La Dlsoxmón jjor la publicación den na 
correspondencia de Bayamo, norobiYm 
dosa jaez instructor al Teniente Coro 
né) 8r. Araoz. 
Con este motivo el director de La 
Discusión, señor Coronado, fué llama-
do á la Jefatura de Policía para pres 
tar declaración, y efectuado esto, se 
dictó su prisión. 
Lamentamos de todas veras el per 
canee ocurrido á nuestro ilustrado com 
pañero y deseamos vivameute verlo 
cuanto antes en libertad. 
Ferrocarriles ! nidos de la Habana 
Lr)S nuevos itinerarios d« los trenes 
de viajeros de la Empresa de los Ferro 
carriles Unidos de la Habana, como ya 
hemos dicho y ha anunciado dicha Em-
presa, comenzaríiu á regir el 1? do julio 
próximo, en la bigaiente forma. 
De la llábana, y como hasta aquí, 
saldrán dos trenes para Jovellanos, de 
cuyo punto, lo mismo que hoy, se diri-
girán dos á Regla, de los cuales uno por 
la mañana y otro por la tarde, serán 
expresos y loe otros dos ordinarios. 
De los expresos, el de la mañana sal-
saldrá do Regla á las 7 y 35, sin tocar 
en el trayecto en otras estaciones que 
Jaruco, de donde saldrá á las 8 y 19; 
Aguacate, de donde saldrá á las 8 y 39 
y Empalme, de dende saldrá á las 8 y 
47, llegando á Matanzas a las 9 y 9 
Do allí saldiá á lus 9 y 34, sm detener 
sin detenerse más qae en Limonar, de 
donde saldrá á las 10 y 3 y en Coliseo, 
de donde saldrá á las 10 y 16 hasta Jo-
vellanos. Este tren tomará eu el Etn 
palme los pasajero* de Güint s y Ma-
druga y dejará eu Jovellanos los queso 
dirijau á Cardonas, Colón, Sagiu, San 
ta Clara y Cioufuegos. 
E l expreso de la tarde, saldrá do Jo 
vollanos á las 11 y 50 sin detenerse más 
que en Coliseo, de donde saldrá á las 
12 y 10 y en Limonar, de donde saldrá 
á las 12 y 23 y llegurá á Matanzas á laa 
12 y 50. De allí saldrá á las 12 y 5G > 
sin detenerse raós quo en el Empalme, 
de donde saldrá á la 1 y 23; eu Agua-
cate, de donde saldrá á la í y 31 y en 
Joraóo de donde saldrá á la i y 31, lio 
gará á la Habana a las 2 y 30. Este 
tren tomará en Jovellanos los p isajo 
ros de Cárdenas y de !a líuea Central y 
en Empalme los de Madiuga, dejando 
los qu;í se dirijan s Güines y estaciones 
entre Unión y la Habana. 
El tren ordinario de la mañana sal-
drá de Jovellanos á las G y 43 y iocará 
en todas las estaciones de l a línea, sa-
liendo do Matanzas á l a s 8 
gando á la Habana (Regla 
13. 
El tren ordinario de la tarde saldiá 
de Regla á las 3 y 5, y tocando en to 
dos los paraderos, llegará á Matanza! 
á las 5 y 20, salieudo a la^ 5 y 23 y lie 
gando á Jovellanos á l a s 7. 
Con estos nuevos itinerarios ei la Em 
presa de Matanzas no varía los s u j o ^ 
desiiparece l a combinación que existe 
con e l tren de l a Habana que sale de 
llegh», hoy, á lan 12 y 30 y llega á la 
Unión á bisS ; 4G ¿nidieudo los viaj-! 
ros tomar el tren de Matanzas que yní . 
d^ LTuióu á las 3 y 50 y llega á ¡a ció 
d a d vuumnna Ü i a - 4 » 4ü. porqn 1 i-
referido tíeo dn hv llabau-t, des te el d í a 
1° S i l d í á de R glt á ¡a^3 y 36 y lleg t 
ra á i a Unión a las 6 y 37. 
Por Jo demás, i a úaica variación sen 
dbie que se nota eu ios nn« V08 i tire 
rarion es la supresión délas paramal d*1 
los troues expresos ascaad^utes i ár.» 
ceadeatea e n las estaciones de oJ;u¡r 
Oampu F:Orido. San Miguel, Baii-o; 
Seiba Mocha, B iuavides, Guanábana 
j Ibarra, Caobas, Sumidero, Tosca y Ma 
i dan. 
En cambio, los pasajeros y ia corre» 
ponuonda de Vaolta Arriba, que h()> 
l!ega á Matanzas & la-í 2, UegaVáo d 
de el día Io á las n2 y 50, u n a hora s J 
minutos antes. 
COLEGIO m m m i 
En los dias 11,12,13,14( 15 y 16 del 
corriente se han ipfectuado en el acre 
ditado colegio ''-O la va nieta", calle de 
j Apodaca número 22; los exámenes ge 
i n eral es do las clases diurnas y noctur 





EL FEOGEESO DEL 
7 8 
M PáQn ^ran<le es Ia cr^s monetaria que boj/ atraviesa el país, hay que Jiá 
r ü i l U iiIAiia cer alguna cosa, en io;̂  a-iluales momento?, hay que hacer si, esfuer-
zos supremos por salvar la situación, por salvar al pueblo. 
ÍT B'UfiñSECfi IP1! DálC Este grandioso establecimiento con un colosa'surtido 
Sil I EUHElíPÜ Ulllj I t L W t surtido, desde hoy se declara sa PROTECTOR, y le 
ofrece sus mercancías aprecios nunca vistos, pues^olo se conforma con una pequeñísima utilidad 
en ellas como así lo acredita su lista de precios, pediála. 
PñD A T fIC inUPÍ?? V PlfHIlírc Como todo no ha de ser pensaren la situación 
i ñ i l í l JJUlJ llUailJid I ffiUAm sino qua también hay que divertirse, EL PRO-
GRESO DEL PAIS no os echa en olvido y también cieñe para vosotros muchas, muchas pre-
ciosidades en ramilletes y cestas de crocante, panqués decorados, montes nevados, platos á la 
madrileña, á la sevillana, á la rosa, á la siciliana, en fin, todo, todo lo que el buen gu^to puede 
apetecer. 
Ahora os diré más; que si el PROGRESO DEL PAIS en dnlcería y repostería se encuen-
tra á una altura coneiderable; en vinos generosos, champagne, cervezas y sidras raya en lo su-
blime, baste decir que poseemos las mejores M ROAS D E L MUNDO. 
Después de todo esto solo falta una taza de cafe, probad el de e^taOASA, es tan especial 
su rico aroma que le hace subirse uno al Pináculo de la Gloria. 
C 1087 1.2-21 d2-22 
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N O V E L A E S C R I T A E N I N G L É S 
POR 
HUGH OONWAY. 
(b ita novela »e [baila de venta (n el Almacén 
Librería, Papelcila é Imprenta 
L% Modeona Poetía, 
Obispo 135 ) 
(CONTINÚA). 
£1 lacayo Gaillermo declaró como un 
imbécil. Oontestó íi las preguntas qae 
se le Ucieroii, pero como nadie pensó 
interrogarle sobre aquelln sangre que 
empapaba la manta de! coobe no dijo 
una palabra de ello. Terminado todo 
BU amo le felicitó por la manera como 
había declarado; y era cosa tan rara 
que Bourohier alabase á un servidor 
suyo, que Gnillermo lo tuvo á grande 
honra y aun se atrevió á esperar un 
aumento de sueldo. Muy lejos de eso. 
A pesar de toda su estolidez no pudo 
meuoa de considerar como una gran in 
justicia que su amo lo deapidiese algu-
nas semanas después, alegando que no 
servía para el trabajo las caballeri-
zas. Üouvenoióse Gaillermo de que le 
había tratado j>ósimui-íutíj, peto oúntó 
era un muebaob» tWlual, no bardó e.ü 
hallar colooacióu mojor qao la qu'.i ha 
bU penlldo, a gran <ii«tancla la Ga-
sa Roja. Y cosa extraíla, A pesar de 
haberlo despedido, Bourohier, dió ios 
mejores informes de él á su nuevo amo. 
En definitiva, nada tenía de partiou 
' Jar que después de aquellas serie de in 
formaciol'js judiciales, interrogatorios, 
jurados y íalloe, se sintiera Felipe 
Bourehier irritado y fatigado. EÍO era 
por lo menos lo que decían sus amigos. 
La tarde estaba agradable. Abril 
hacía vale? todos sus enííantog para 
atraer á los vecinos y sacarlos de sus 
casas, reservándose, oso sí,; el derecho 
de remojarlos con un aguacero prima 
veral y repentino. Bourchier no se 
eentía dispuesto A saMr. Sentado en 
su biblioteca, ámplia pieza cuyas pa 
rede» de-iaparflcian totalmente tras los 
estantes llenos de libros, leía con me-
diano interés una revista mensual cuan-
do se presentó su criado Bautista anun-
ciándole un caballero que deseaba ver 
le. 
—¿Su nombre? preguntó Bourchier, 
que no estaba de humor para recibir vi-
sitas. 
—Dice que prefiere no darlo, seíior. 
—A.nda y pregúntale su nombre en 
seguida. Que te de su tarjeta. 
El criado saludó, hizo lo que le man 
daron y volvió íí loá pocos momentos 
— E l caballero no quiera nombrarse 
antes de ver al aaSor. Dice que ê  para 
asunto particular. 
—Pues en tal < as »rtife que se ar-
gae, exclamó resueiiajbenw el S'ñor 
Bourohier. Na 1a qniero sabor do gen-
tea sin nombre. 
Volvió á retirarse Bautista con su 
mensaje y el duefio de la casa reanudó 
su lectura; pero a los pocos momentos 
rec;bió una tarjeta de manos del sir 
viente. 
— E l caballero pide mil perdones y 
dico que croyó mí j )rver antes al st-nor 
pero que no tiene motivo pira avergon 
zarse de su nombre. 
Al oír aqueila s Vi la frunció Bour-
chier él OÍÍSIo y miró la tü'jnt», en la 
que aparecía grabado el nombre uDa-
niel Bourchier." Una orla de luto in 
dicaba la pérdida de algún pariente 
cercano. 
O ¡ro hombrs se hubiera sobresaltado 
ante la iueaperada apaiición de un vi 
sitante coa nombre de tunta trascen-
dencia para él. Pero Bourchier era do 
templo exeepciona!. Tañía la costumbre 
de sacar rápidas conelusionnfl de todos 
los sucesos ó eituacionea que le at«fíían 
y la couo'u-iióa qae entonces dwlnjo 
desde Ine^o fué que se trataba de un 
engallo, de nua impostara, paes J uan 
Boucher le había dicho terminante 
mentd que no tenía h'jo varón. Bl im-
pulso de haor pedazos la tarjeta, arro-
jarlo^ al faego y ordenar al visitante 
que se retirase fué solo moraoutíineo. 
tóetiolvió verle y oir la novela que de-
bía tener prep irafK; y Bonrió aaroaati-
oamoüte al p;íMHar cu^n pronto iba A 
demostrar al impoaftu' la locara de ha-
PB ,< "r u i Boucbier. Yesque 
Pellpej ^fpnés del d^scubr miento de 
aquella C'>rí a ile û finado t;o ásu fea 
posa, no habí* déja lo di» averiguar qno 
personas componían la otra rama déla 
familia y había sabido que si Juan Bou 
oher no'dejaba hijos varones la rama 
del inteligente pedagogo don Manuel 
Alvarez del Bosal, auxiliado por pro-
fesores de reconocida competencia, se 
explican durante el dia y en las pri-
meras horas de la noche a más de 230 
alumnos. 
Todos los concurrentes a aquellos 
actos pudimos observar el notable ade-
lanto de los alumnos, quo cont aturen 
con facilidad y despejo a las bolas que 
sacaban á la suerte, demostrando con 
esto el buen sistema que en aquel plan 
tel do enseñanza se emplea. Por el 
resultado obtenido felicitamos caloro-
«amenté á nuestro amigo el Sr. Alva-
ro/, del Kosal. 
El domingo 10 se efectuó el solemne 
acto de la repartición de premios ante 
una numerosa concurrencia, entre la 
que se hallaban el 8eüo:• Vbl e, Presi-
deotadela Excma. DipauciÓ!), los se 
ñores Oouceja'.eH Dias Suarez, Lámela 
V Joglai; los miembros de \» Juuta de 
Instrucción Pública seiíores Valdóa de 
la Puaute, Vicente, üeifio s Negué 
ras. Ai dar comieuzo al acto, un se 
ñor üoncfjal en nombre del Alcalde y 
del muy ilustre Ayuntamiento, hizo 
entrega al señor Aivarez del Rosal de 
un valioso premio consistente en una 
primorosa medalla de oro macizo de 4J 
onzas de peso, con inscripciones y ale-
gorías y mandada hacer expreso. El 
señor Alvarez del ilosal dió las más 
expresivas gracias por el premio que 
recibía, y dijo que aunque no se creía 
con méritos para haceráo acreedor á 
aquella distincióu, prometía solemne 
mente emplear todas sus energías y es-
caso valer en pro de los interefees de ia 
enseñanza que se le habían confiado. 
Se procedió después á la repartición 
de los premios consistentes en lujosos 
diplomas y obras instructivas primo 
rojamente eocuadernaiKS, adjudican-
dor-e 12 premios á los arte anos que 
asisten á las clapos noctu-n» s qae son 
tieoe con gran éxito dicho Oui^gu ; 17 
á la enseBanza superioi; 50 á la eu^c 
Qaiiza eiementai y 7 al grupo de pár-
vulos. 
Termiuano e t̂e acto, el Dire'-tor, se 
ü u r A'var z del Bo.-'a', cu uu correcto 
discarso hiz» atinadas con «i lê ffCiorUs 
acerca de ia importancia de la lustíuc-
ción y la iufla^nd * que ejerce en la vi-
da moral y polítici de IOM pueb'Oíi, ter-
miuando con una bu ve reseña de ¡os 
trabajas n a'i&Hd^s dnf»nt\ el t ñ >y 
con Jo» premies (tís6nCmiUas, éxvité'ij-
do •: la Uor; oracióa Mu .icipal y Jauta 
de lostrneciórs á quo ci)^uii'sc!i «iispen-
aajuj ) sa g^ncrot.a [Kut-ccióu a aque-
lla benéfica institu iiói». Hicierou lúe 
go uso d« la palabra ios tseñores Val 
dés de la Puente, en nombre de la 
Junta Local de lastracoión y Luna, 
ptof ^or del nfeiido Oolegio, el cual 
en no. cot recto discurso tx :itó á los ar 
teslii!' s á que copcunictien a esos tem-
plos «le la enseñanza donde pueden ad-
quirir fadlménte el pan i e l espíritu y 
la cien< ifi de la vid». 
M uy comp Míido y 6atî f;•.ftho debe 
haber quedado el señor Aivaiez dei 
Éoaal de1 resultado de los exámenes 
de su OoK gio, pu-rB no solr revelaron 
la i í rbor iucúsante realizada durante el 
afio, biDO el contento y sutiffaoción de 
los alumnos, padres y demás personas 
concurrentes á aquellos actos. 
la que se reflejan todívs IMS vüñBitadee 
polítioas y Horarias que han p̂ Hado 
por nuestra püt i . 
tercios del siglo en cuyas posti imeiias 
nos encontramos. 
Nació D. Angel Saavedra el 10 de 
marzo de 1701, en la ciudad dn Córdo-
ba, cuna privilegiada de grandes inge 
niô ; sio&do el segunílogénito de COH 
ilustres p id roa, loa Duques dellivas. 
Recibió clásica y brillante educación 
en el seminario de Nob'es, y desde Um-
praua edad mustró gran ati ;ión á la 
poesía, y no poca á la pinturn, quo fué 
Biempre' eu recreo favorito, si bien no 
ÍOgrasé en ella tan glorío-íOfi tímbres 
como en la piimera. Pero aq'.o lv» ópoci 
borrascosa no era fi m4« * propósito 
para los tranquilos placeres de IHS le-
tras y las artes, y el aventaji.do a-umno 
dejó el Seminarlo cuando apenas le 
despuntab a el bozo, para ir á incoipo 
rarse á un regimiento, dt̂ l cu^l era ca-
pitán por gracia especial de! Monarca. 
Vino á poiüia guerra delalulepen-
dencia, y en ella D. Angrl, á ejemplo 
de Ercilla y de otras ingenios espaíío 
les, al par que tomaba parte en los 
combates, al lado del Duque su herma 
no, que mandaba bizarramente un es 
cuadrón de caballería, cantaba con ju 
venil entDsiafmo y ardoroso patriotis 
mo los grandes hechos de aquella epo-
peya nacional. 
Bu la desgraciada batalla de Ocaña 
cayó del caballo con once heridas, ai 
gunas muy graves, que le pusieron al 
borde del Kepulcro; terrible trauco quo 
luego recordó en aquel romance que 
empieza: 
"Oon once heridas mortales, 
Hecha pedazos la espada, etc. 
Después de larga convalecencia, vol-
vió á i» milicia y á reanudar sus tareas 
literarias. Eu Córdoba, en Cádiz, en 
Sevilla, ciudades en qae pasaba largas 
temporadas, unas veces por razón de! 
servicio y otras por motivos de familia 
escribió varias tragedias y otra-* coin-
posiciones de diversi índoie. Cierta-
mente no carecían de mérito aquellas 
producciones, y no d j«on de granjear 
á eu autor fima y aplauso?; pero esta-
bau muy lejos de ser IB veidadera es-
presión do su genio ní.tívo y de marcar 
la altura á que debía llegar más ade-
lante el poeta. 
Lo; acoutecímieñtos políticos del año 
de 1833 arrojaron á Saavédra á é i t raa 
j^ran «ierras, y empezó para él una 
trihie üiiisea llena de pena iladcs y 
amarguras. Fuerza ea sin emb.iigo euu-
fesar que, durante los años de expa 
L.I.CÍOU, so vigorizó ^.tablemente EU 
numen poético. Suw reía .-iones amisto-
• •I ''• • í M"-- diplomátt-
eo Inglés Mr, Frece, hombre deacrlso-
lado gusto, y nuáB rtdelaateoon eminen-
tes literatos de otros paisesj el estudio 
de los poetas rxtr-iíi j ros, y el ver de 
cerca la renovación literaria europea 
influyeron grandemente en su ftnimo, y 
le hicieron comprender que no estaba 
eu puesto entre los aeciitíces de laimi-
taeión, sino al lado de L jpe y de ü»*!-
de:óo; v empapándose eutonoes en el 
geuniuo t spíritude nuestra poesía dra-
mátioa y popular, soalzó en alas de una 
inspiración, y» propia y nacional, á su-
blimes esferas, para él antes d» soono« 
cidas. Su composición Q\ Faro de Mal-
ta fué su primer p:iSo en la nueva sen-
da; siguió deapnóá E l flf rtM Expósito; y 
(ruarjfio en el año de 1834 se abrieron 
para Saavedra laspuertad de la patria, 
dió á la escena el drama Don Alvaro, 
con el OURÍ se eoloí-ó ^ntre los mas eó-
lebrt s poetas eoutemporfaieas. 
A poco de au vuelta á España, se vió 
ine-iperadamente Duque de Kivas, por 
fallecimiento de su hermano, y posee-
dor de los bienes y honores do tan ilus-
tre casa. Sa nueva jerarquía lo llevó 
al Estamento de Próceros, del cual fué 
Vicepresidente, y desde entonces no 
dejó la fortuna do soureirle. E l Duque 
fué dos veces Ministro de la Corona, 
Embajador en Ñápeles y en París y 
Piesidente del Consejo de Estado. To-
da» las Academias le abrieron sus puer-
tas, llegando ú ser Director de la JUapa-
íwla y Presidente de la de Nobles Ar-
tes, 
Tenía las más distinguidas condeco-
raciones de Europa, y era Ciballero 
del Toisón de Oro. Mas la verdadera 
gloria del Daquo de Rivas está en sus 
obras literarias. Acaso dentro de algu-
nos años na;lie recuerde que fué Mi-
nistro,, Embajador ó Consejero de Ea-
tade; pero mientras viva en el alma 
humana e! sentimiento de lo bollo, y 
resueoo en BspaSa ó on Amórioa el ha-
bla castellana, sasrom iasas, sus leyen-
das, (principalmente Don Alvaro y El 
Desengaño) y su prejiosa historia de 
Masanielo serán gloriosos timbres de la 
literatura española. 
E. 
COREO DEL NORTE. A L E M A N I A . MAKINOS FRANCESES Y A L E M A N E S . Berlín, 13 de junio.—LOB periódicos de 
' esta capital, como indirecta contestación á 
D U Q U E D S R I V A S . 
Marzo 10 de 1791. 
^ Julio 22 ¿te 1865. 
liada m.ls iníeref<antv; que la vida 
del ini-igne íitoraro de eî e nombre, en 
mpeno 
Lns nuevos modeles del abanico IMPERIO se aca-
tan de recibir y se han punto á la venta, en 
La Complaciente, La Especial. E l J a p ó n , 
Habana o. 100. Obispo o. 99. San Rafael 13. 
M . Carranza. 
C 1088 -21 J 
NCKLISH F A S H E O N 
Calzado de lona blanca y aplomada, ele-
gantemente ataviada con piel de Rusia. 
Come and seo it; you will ílad out, that this h th$ shoe 
tlie Saratoga people use for an evening party. 
Do not wait long as the sportmon Imrry «p to get thenu 
that 
C 1053 a't 
Manzana Central, 
frente al teatro de IMsu. 
TELEFONO 910. 
4-15 
terminaba en ó'. Y como ta'e^ hijos no 
existí*n, el pretendido Daniel resulta 
ba por fuerza uu impostor. Recobró to-
da su ouergía auto la perspectiva del 
próximo encuontroj y pensando on la 
ftfcoiíidad con que iba á contundir al 
falso Daniel, tomó cómoda postura y 
or Irnó qoe entrase el señor Bourchi<ír, 
Era ŝte jovtn, de noos veintiún 
años, vestido 4 la última moda de una 
manera irreprochable, ba?ta el punto 
de que su roluoieute sombrero y luatro-
sísi mo calzado parecían uu tanto fnera. 
de lagar en aquella finca campestre. 
Saludó cortesmeutoal señor Bourchier, 
quién lo devolvió su saludo cou frialdad 
y BÍU levantarse; y eutonoes, no sin 
curiosidad por parte de arabos, se en 
contraronsu-í miradas. Tras una corta 
pansa el recién Helado tomó la pala 
bra, pero Bourchier I© interrumpió di 
ciendo: 
—tTited dispeuse. ^Tendría usted la 
bondad de tomar asiento! Aquí, donde 
pueda yo verle bien. 
Daniel obedeció, heutándose |UQ^ \ 
la ratsa y <le cara á la v e n U u * . ' * 
ñor Bourchier lo mir^on ' ^ J Ke 
tro t ínica y burlona - a*n 
eiónde expi^iv-, j J r l ' V ^ 
dcs^Z i ? . ^ « ^ « ^ U n c i a i tan 
ueU casa-.potó de él su mirada y tt 
— E l señor Bourchier, Daniel Bour-
¡ chier. Daniel es uno de nuestros uom 
bres do famila. tTeiigo ¡a honra de es-
tar emparentado con uatedt 
E l interpelado iba recobrando en 
presencio de ánimo. Había ensayado 
aqnolia escena muchas v-ices, pero con 
un solo aotorj ahora que la representa-
ban dos parecíale eu papel harto más 
difícil. 
—Temo, señor Bourchier, que se 
sorprenda usted cuando le diga el pa-
rentesco quo existo entro los dos, con-
testó. 
--Muy cierto, cualquier parentesco 
entre nosotros mo causaría mucha sor-
presa. Pero no ol quo Vd. va & decu-
me que existe. 
—4Quiere Vd. que lo e^epon^ , . 
jeto que aquí rus traot prei"- - el1 0 . r 
ven quo erapeaaba á w -at6 *[ ió 
—Hágalo Vd, ai -olenznrse. 
na, pero ''iee qQe vaIe ,a P0' 
propone V-* ^actuftieute lo que se 
Bouo'*'' u' ̂ ei3',: c8 hijo do Jinn 
...or y que éste es ft su wz el due-
-o ¡egítimodemls hianeft. AñadifA Vd. 
probablemente que ba nacido en los 
E-itados Uoidos, concluyó el Feñor 
Bo&rchier, que había nocmdo cierto li-
gero i\üs.nto, nu dfl codo disimulado por 
el loven á pwsar d*? > us tsfu^u BOSÍ 
—Pues le . iré íi Vd. algo mv*«, lDxola-
mo értto ít.»u twíti*»í «demftn, «Üíó 
que po.je.) todos lô  doenmentos nece 
sarioa para probar le (egilimii1a<l w 
nacimiento de mi aimclo. f̂e íra/̂ Iv* 
y le conmuevo á Vd. eato, Beñor tfonr 
Eparienoiaa. E l interpolado se encogió 
do hofribrcu y contestó: 
—Hemos oído decir exo mismo tanta» 
VívjeH que ya estamos acostumbrados. 
Lo único qoe puedo maDii'estarle, ante» 
do darle a Vd. los buenos días, es que 
me complace ver ten prÓHper«a cir-
cunstancias Aun miembro d© la ramâ  
ilegitima de mi familia. 
Y hablando así miraba do Arriba ̂ bfi-
jo al elegante jóvea. 
—Por ahora po*»^ permitir l e ves-
tir bien, dijo ^auiej. y nnoe. cuaiito» 
meses ba»»-dráü parr ponerir^ en lu-
5 ^ ^ue Vd. ocupa hoy. P .-rqne no du-
uo que está Vd. enterada de la muerte 
de mi padre. 
Bourohier pe mostró á la altura de 
laa circuiirítancias,, 
--¿De verast ^»nea lo sicuto. Su pa-
dre, por lo que hd oido, ora hombre de-
masiado diecreto }>ara mailgastar su ha-
cienda eu pleiios inútdes, Sabía que 
ii>,bU mutito su abuein de Vd., pero 
no uu padre. 
Hablaba con tanto «{.lomo y natura-
lidad que su oyente quedó desconcer- / 
tsdo por un moruent*, (ieplorando á0 
loda» veras "i latfiTftnc <•< Hv^u. ajot'o en 
euque lo C.)ÍOÍ<*1I»H.I su juv-eutud éimx-
ueneucia. > orabar^o, Urcíft m jor 
juego que r̂. ailv** warló, porqne couo 
CÍA HQH rartfis, ein qun ó-tn !.> sospecha' 
ee eiquierp. Aquel penHamiento Je in-
fundió valor. 
-S í ,d i jo , murió....üace pooo tíem-
PO. ^ Yo soy ahora el doeño de la OM» 
m 
los debates quo hubo eatoa días on las Cá-
maras francesas á propósito de la partlcl-
«aalón te Francia en la Inauguración del 
Janal del Báltico, refieren el hecho sl-
(mlente: 
El Cmorín, buque fletado por el gobler-
frauoéa para el Tonquín, tuvo un accidente 
en la máquina é hizo señales de auxilio al 
paso del acorazado de guerra alemán Kais-
¡er. El comandante de éste, después de ha-
blar con el telégrafo de señales con el capi-
tán del Comorin, mandó á bordo do este 
buqao un mecánico que al cabo de algunas 
horas reparó la avería. El comandante ale-
mán no se limitó á prestar al barco francés 
ese solo servicio, pues remolcó á dicho bar-
co durante gran trecho. 
A U S T R I A - H U N G R I A . 
LA. TRÍPLICK. 
Viena, funio 15.—El conde Goluchows-
Uy, nuevo ministro de Relaciones Exterio-
res, ha declarado ante los delegados hún-
garos, que nada había cambia cambiado en 
la marcha política del Imperio. "Austria, 
permaneceaá firmemente adherida á la a-
llanza que ha concluido con Alemania ó 
Italia, manteniendo al mismo tiempo sus 
amistosas relaciones con las demás po-
tencias. 
F R A N C I A 
CHAUVINISMO. 
Farisf 14 de junio.—ha, "Liga de los Pa-
triotas" continúa agitándose con respecto á 
la participación de Francia en las fiestas de 
Kiel á cuyo efecto organiza reuniones y pro-
vee manifestaciones, En diferentes puntos 
de París se han colocado pasquines invi-
tando á los habitantes de la ciudad á que 
cubran las banderas de crespón negro du-
rante la permanencia de los marinos fran-
ceses on Kiel. 
£ L TRATADO CON RÜSIA. 
París, 14 de J u n i o . — u n periódico 
que se sabe de origen fidedigno nuo el go-
bierno publicará, una vez termltiadaa las 
fiestas de Kiel, las cláusulas del tratado de 
alianza entre Francia y Rusia, tratado del 
que se habló públicamente por vez primero 
en la Cámara de los diputados por el minis-
tro de Relaciones Exteriores. En realidad, 
el Czar ha manifestado que si Francia con-
sentía en enviar una escuadra á Kiel para 
la Inauguración del canal del Báltico, él 
consentiría á su vez que se publicaran los 
términos de la alianza franco-rusa. 
La Autorité, órgano de Mr. do Cassag-
nac, pretende, al ocuparse de la divulgación 
del tratado de alianza entre el Japón y Ru-
sia, que el gobierno no se atreve á hacerlo 
público, alegando como principal razón que 
la primera cláusula de dicho tratado pone 
á Francia en la obligación de aceptar la si-
tuación de Europa tal como está en la ac-
tualidad, es decir, la coloca implícitamente 
en el caso de conformarse con la pérdida de 
Alsacla y Lorena. 
La prensa oficiosa de Berlín niega termi-
nantemente la existencia de una alianza 
escrita entre Francia y Rusia. 
ES, 
CAPITANÍA GENERAL. 
Aprobando propuesta de oñoíalea pa-
ra varios cuerpos de Voluntarios. 
Oonoediendo indemnización al co-
mandante don Juan Zubia. 
Destinando para prestar servicio en 
la Comandancia General de üaba al 
maestro de obras D. Prauciaoo Tel. 
Oomunicando Real Decreto que con-
cede la gran cruz del Mérito Militar 
Mettaionada al Gjxcmo. Sr. General de 
Brigada D. Jorge Garrich y Alio. 
G U A i l D I A C I V I L . 
A la Capitanía general se devuelve 
instancia del voluntario Elias García 
que pide el pase al instituto. 
A la misma autoridad idem del sol-
dado Eduardo Fernández que pide idem 
idem. 
Be dispone la baja del comandante 
D. Julián Alonso Ariza. 
Se concede ingreso en el tercer perio-
do al sargento Antonio López. 
Idem en el segnndo período al idem 
Angel Rojo. 
Se dispone la baja por pase á la Bri-
gada disciplinaria del guardia Francis-
co García. 
Se concede el pase á caballería y se 
ordena su alta á él guardia Rafael Te-
jada. 
Se ordena el alta en la comandancia 
de Cuba del guardia Agustín Pallarás. 
A la Capitanía general se cursa ins-
tancia del primer teniente D. Juan To-
rres que solicita pasaporte para la Pe-
nínsula á tavor de sn familia. 
A la misma autoridad so interesa a-
bono de la asignación del guardia Se-
bastián Sanz Ibarrola. 
Se destina á la Brigada disciplinaria 
al guardia José Perreras. 
A la Capitanía General se cursa ins-
tancia del guardia Juan Bonet que pí-
dese le expida BU licencia absoluta. 
A la misma autoridad se devuelve 
instancia del soldado Juan IQigaez que 
solicita el pase al instituto. 




con 10,000 sacos Eucali 
i m p o r t a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a c o n t r a r r e s t a r l a a s f i x i a y 
o t r a s m u c h a s m á s e n f e r m e d a d e s . 
i O I G - J L l s r ! 
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por 8© cts. 
por 80 cts. 
por 80 cts. 
¿Quiere V. andar fresco? 
¿Quiere V. no sofocarse? 
¿Quiere V. andar ligero? 
¿Padece V. de anemia? 
¿Padece V. de dispesia? 
¿Padece V. de neuralgia? 
¿íío tiene V. apetito? 
¿Quiere V. no debilitarse? 
J. VALLÉS le suplica ponga V. suma atención 
¿Quiere usted ser sportman? 
C Ó M P R E S E UW C H A L E C O - F A J i L P O R $1.50. 
¿Quiere usted hacer una tuena concimsta? 
C O M P R E S E UW C H A L E C O - F A J A P O R $1.50. 
¿Quiere usted andar elegante? 
C O M P R E S E U M C H A L E C O - F A J A P O R $ ^ 6 0 . 
Estos chalecos-fajas, que constituyen la ultima expresión de la 
moda, m n de faya negra de seda y de piquet blanco superior 
^ ™ m ^ y m m ¿* « | - - j ~ TC^CBS P1?®35®1^® e s t e v e r a n o l a 
fk-J ^Sf m * - - ^ - i ^ I II " '"^ ,% c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a 
<|e s a c o s y c h a l e c o s d e t o d a s c l a s e s . 
EN ESTA GRAN CASA 
lo mismo haliará usted on saco de alpaca sumamente barato, que la 
alpaca seda superior, tanto negra como de color. 
J. VALLÉS 
pafih de UlkufuegoB y alta en la Beguu-
lía flol primer teniente don Jesús Gó-
mez. 
Se desestima instanoia del maestro 
armero D. Francisco Diaz. 
Se dispone la baja por pase al Ejér-
cito del Gaardia Manuel Villanueva. 
l ia quedado sin enrso imtancia del 
sargento Gabriel Navas que pedía em-
pleo de segando teniente. 
Se dispone la baja por regreso á la 
Península del guardia de la Oom an-
dancia de Remedios José María Ló-
pez. 
Sedlup rne el alta en la Oomandanoia 
de Puerto Príncipe de guardia José 
González. 
VOLUNTARIOS. 
Oursaudro propuesta de tres oficiales 
para el batallón de artillería número 2. 
Idem idem de segundo teniente para 
el batallón de Regla. 
Idem idem dos segundos idem parael 
tercio de Rodas. 
Idem idem de medalla de Constancia 
del sexto batallón de la Habana y pri-
mer batallón de Matanzas. 
Idem instancia del capitán D. Anto-
nio Alvarez Díaz y primer teniente don 
Antonio Alvarez Soto que solicitan el 
pase á excedente. 
Idem idem de capitán D. Casimiro 
García que pide la baja. 
Concediendo seis meses de licencia al 
primer teniente D. José González Inés. 
JoDta k Obras del Puerto. 
Por la Contaduría de la inism» reoibimoa para su 
publicación el siguiente resumen de los Ingresos y 
Gastos del mes de diciembre de 1891. 
I N G R E S O S . 
Enero 1? Saldo del mes de d;-
viembre anterior. 18 
Arbitrio de tonelada. 13014 13 
Id. de Pontón 73 i O 
Id. do Atraque 265» 49 





IDOiM) . . 
30 38 
661 03 
Total $ 170275 71 
GASTOS. 
Atenclonen geneialea q imla-
roi pendít-ntes <ia pago. 
Saido: Anticipos á justificar$ 2óir) 14 
Existencia en el 1$ Español. J51926 69 
Id. en Tesorería 16333 88 
Total igual $170275 71 
Habana, 15 de jur-icdo 1895.—El Secretario Con-
tador, Juan Antonio CasliUo.—Yto. Bno.—El l'ie-
bidente, M de Sepúhedj,. 
CROITICA G S K I R A L . 
Eáta maííana entraron en puerto loa 
vapores Mascotte, de T^napi y Cayo 
Hueso, coa 24 pasíij-iros, y J. Jover Se-
rra, de Barcelona y escalas, con carga 
y 28 pasajeros. 
Ha sido nombrado segundo Alcaide 
de la Cárcel de la Habana D. Angel 
Martínez. 
Don Gaspar Goicochea ha sido a ato 
rizado para hacer los estadioa de un fs-
rrccarril entre esta capital y la playa 
del Rosario, en Güiues. 
AJ rectorado de ¡a Universidad se ha 
remitido el título do Licenciado ea Par 
macia de D. Juan Antonio de la Cruz 
Leal y Oataló. 
C O R B Í O I T S I J A L . 
Del 30. 
Comenzó ayer, á última hora, on el Con-
greeo, uno do los debatea más importantes 
y prácticos de la presente legislatura: el del 
problema vitícola. 
Agitare la clase interesada, y con rnzón, 
por la crisis quo atraviesa esa cuantiosa r i -
queza, creada, en parte, por las oaaaiciones 
apropiabas de nuestro suelo para el cultivo 
de la vid, y en parte, tambió.i, por las in 
sensatas predicacloDCs de algunos ilusos 
que no vieron que la exportación do vnioa á 
Fraocia era transitoria, y aconsejaion que 
se abunilonaRen cultivos de rendiraif.nto 
permmwt!!^, ¡m-que menos lucrative, por 
el do la vid, que podía llegar á no tenor 
tantos conÉU'iiidores como uocesicaba el de-
sarrullo do la producción. 
Y aunque aintamos decirlo, es necesario 
eduslgnar qaeen la época en qoe llegaron á 
todo su apogeo el precio dol vino y la ex-
portítciÓD, ese producto pagaba por las car-
tillas evalnatorias del año 1850 la contribu-
ción torritoria', y la Hicienda no aumentó 
sus rt'udimientos ni por osa concepto ni por 
consumos, ni perla exportación, ni por na 
ti , . Ĥ 'JO ináa fucilid.. I [ .ra pagar loa t r i -
butos, y oso fué todo. 
Por eso es difícil ahora rebajar lo que en 
los buenos tiempos no fué objeto de aumen-
to, toda vez que te abriría una brecha en el 
presupuesto, qne está en déficit, y lo que se 
necesita es extinguirlo. 
—Ha llegado Cádiz el ernoero Isla de 
Zw^M,conduciendo á borda 135 cajones con 
la cantidad de duros 401.979, resto del pri-
mer plazo do un millón que nos adeudaba 
Marruecos por la indemnización de guerra. 
—Los consejeros de la Corona se han 
reunido esta mañana, bajóla presidencia de 
S. M. la Reina Kegento. 
Como hacía quince dias que no celebra-
ban Consejo en la Regia estancia, el señor 
Cánovas dsl Castillo ha dedicado largo 
tiempo á dar cuenta a S. M. de los asuntos 
políticos más importantes, tanto interiores 
como exteriores. 
Acerca de éstos ha expuesto el presidente 
del Consejo la situación croada en el Asia 
Oriental por la actitud de indopendancia 
de los habitantes de la isla Formosa. qw 
no quieren estar sujetos al vago j : i - ! é>s y 
que prefieren constituirse en R^.iúii ica, I 
planteando así un gravo problema p r - las j 
naciones de Europa que tienen intereaes en 
el mar de la China y entro laa cuales eo en-
cuentra, naturalmente, España. 
El resultado de las últimas eleccionea ve-
rificadas en Italia ha sido tambiéü objeto 
de atención por parte del señor Cánovas 
del Castillo. 
En cuanto á los asuntos ínterkres, el 
ilustre jefe del Gobierno ha informado ex 
tensamente á S. M, de todo lo que ocurre 
en la isla do Cuba, lerendo los telegramas y 
comunicaciones del general Martínez Cam-
pos, que dan á conocer exactamente el nú-
mero de los insurrectos, sn eitnación, me-
dios de combate, recursos, colocación de 
nuestras tropas, elementos de ataque y de-
fensa, y todo cuanto importa eabar al Go-
bierno para estudiar los modics de concluir 
rápidamente con la insurrección separa-
tista. 
Entre las comunicaciones del insigne cau-
dillo hay una en que agradece el envío de un 
regimiento de lofanteria do Marina, que no 
tardará en merehar á Cuba. 
De ia cuestión plaritoada por las reclama 
cbnea de los vinicultores también so ha o-
cupado el presidente del Consejo, haciendo 
una h'storia del problema, así como del 
curso de los debates parlamentarios . sobre 
los PresupuoBtoa, que, eegúa es de creer, 
terminarán on breve, y do ia aoln-MÓn que 
ha de darse al conüicto de la-? relaciones 
comerciales entre la Península y las An-
tillas. 
El ministro de Marina ha dado cuenta 
del naufragio del cañonero Tojo, añadiendo 
que ha pedido explicaciones al comandante 
de Marina del puerto de SanSebasiián para 
«Icpaiar las responsabilidades que hubieran 
dñ exigireo. 
Ningúa miuietto ha puesto decreto algu-
no A. la firma ds S. M. 
Termiaado el Consejo, loa ministros han 
respondida á las preguntas de las periodis-
tas, asegurando el de la Guerra que no es 
cierta la noticia publicada por un diario de 
la mañana de hoy, sobre propósitos de ha-
cor un alistacniento de voluntarios para cu-
brir las bajas del ejército de Cuba. 
En opinión dsl general Azcárraga, el lla-
mamiento á las filas que publica elperiódico 
oficial es suficiente, por ahora, para las ne • 
cesidades del servicio. 
—El señor Urzáiz ha presentado esta 
lardo en el Congreso, como voto porticular 
al dictamen de los Presupuestos, los si-
guientes artículos adicionales: 
"El impuesto sobre los azúcares y gluco-
sas establecido por el art. 9? do la ley tíe 
Prepuestos para 1892 93, será, para los de 
producción peninsular, de 22 pesetas y 50 
céntimos por 100 kilógramos. Ésle impues-
to^ no podrá concertarse, y para su exac-
ción sólo se tendrá en cuenta la cantidad 
de azúcar y glucosa quo se fabrique." 
"Todos los alcoholes que se fabriquen on 
España, sin excepción alguaa, cualquiera 
quo sea su graduación, pagaráu 37,50 pe-
setas por hectólitro. Este impmesto no po-
diá conccrtaise." 
—En el Congreso se reunieron ayer les di 
putadoa catalanes señores marqués de Mont 
Roig, Sala, Comyn, Ruaiüol, Bastillo, To-
rres (D. Pedro Antonio), Avila, Godó y He-
rrero, para tratar de los próxlitoa delates 
parlameatarios que puedan referirse á las 
relaciones comercialos entre la PeQÍn«ula y 
las Antillas. 
Acordaron apoyar teda enmienda ó ma-
nifesi ación que hagan los diputadas cuba-
nos en pro de la rebaja do I03 derechos 
arancelarlos que á su entra ia on la Penín-
bula aatisfjcen los azúcares aiuilhinos, así 
como cuanto conduzca al cabotaje, pero 
bien entendido qne ese auxilio ha do ser re 
cíproco para cuando necesiten los intereses 
de Cataluña análogas compensaciones. Co-
mo consecuencia do esto acuerdo apoyarán 
la enmiauda del Sr Calbetón al presupuesto 
de ingresos. 
También acordaron celebrar el 4 de junio 
una rouuión magna de loa interoaa ios en la 
cuestión de relaciones eomerdalas entre 
Cub.i y la PenínEula. 
Plata del ouíío ráñaSírd:~. Te rot̂ T Da 
á las once del dia: 8 es 8¿ deaQviwif. 
Los centonen en las ca-as de camb o 
ee pagaban á $ 5.74 y por oantídadba 
á $5.75 
Seíficios Sanitaiios M ü É i p a b , 
(>or Desinfecciones verificadas el día 20 
la Brigada de los Servicios Municipalea. 
Se hicieron las siguientes: 
De Viruelas 4, dos por curación y 
por defunción; do disentería 1. 
Total 5. 
Que resultan de las defunciones de 
dias 19. 
Cloacas: Chacón G cunetas, calzada dal 







D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
COJIPOsTELA 46, KNT11E OB 8P0 Y OBRAPiA. 
Vendemss mueble?, planos y láaipsraa, ralojes y ur^noiB. mi; tillaa S pen. aillui.ea & 3 oeso', aparafio-
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7435 8 . 21 
jrmrio 21. 
XACmiENTOS. 
C A T K D R A L . 
Dofia Caridad Méndez y Basora, Wenca, 




1 varón, ineacko, natural. 
I hembra, blanca, natural. 
QÜADAHTPE. 
1 hembra, blanca, natural. 







Don Mariano Cereto García, blanco, Ha-
ban, un mes, Villegas número 133. Entero 
col "¡tía. 
Doñ i Maíia Lliteras Ramos, VaUadolid, 
blanca, GG años, viuda, Villegas 91. Fiebre 
perniciosa. 
JESTTS MARÍA. 
Doa Policarpo Galán Caballero, Cáceres, 
blanco, 38 años, solíjero. Hospital Militar. 
Consunció-;. 
Don Antonio Baez, Habana, blanco, 7 
(fiaa, s- n Nicolás 212. Tétano. 
Don José de Jesús Avila, Habana, blan-
co, 48 años, soltero, Tenerife 59. Tubercu-
losis. 
GUADAJLUPK. 
Don José González Arias, Oviedo, blan-
co, 22 años, soltero. Aguila 116. Fiebre per-
niciosa. 
Doña Dolores Reyes y Diaz P. del Rio, 
blanca, 42 años, casada, Galiano 33. Afliu-
tolla cardiaca. 
PILAR. 
Doña Fodcia Copero y Castillo, Habana, 
blanca, 33 años, soltera, Estrella 183. Di-
sentería. 
Doña Dolores de la Torro, GuanabaCOS, 
blanca, 31 años, soltera, NeptunontUn.208. 
Tuberculosis, 
Doña Eusebia Wases, Habana, blanca, 
20 años, soltera, Ancha del Nortenúm. 197. 
Tuberculosis. 
Don JOPÓ Antonio López, Habana, blan-
ca, dos meses. Vapor número 17. Ente-
ritis. 
Doña Edelmira Calderín y Oaeguja,, 
ktang^B; blanca, 7S años, casada, Arumbn-
ru 44. Tiruela. 
CERRO. 
Doña Eulalia Conejo y Palomo, Habana, 
blanca, 5 mcaea, Castillo número 50. Coli-
tis agudo. 
Napoleón García, Habana, negro, 19 
aOos, soltera, San Salvador número 10. VI 
rucia. 
Don Emilio Cilarra, Habana blanco, 10 
años, Cristina 20, Peendó meningo. 
Dona la;.bol Alvarez, Puerto Príncipe, 
blanca, ló meses, Omoa número 9. En-
teritis. 
SESTCTMUlí . 
NaciniientoB . , 5 
Matrimonios . , o 
lA-üincione? ItJ 
Sraífe Siiás (írsfliíl, 
[¡LIETE 
ITeptuno 70 , frente & la popular 
F I L O S O F I A . 
Para Si?» Jufjii y SííB Pedro. 
Ofc-«C9gf»2i ra =*! S-.'f da í iAMILLK i E S , PAN -
K K S ORáMAS. T O R T A S , P A S T B L E S , y cnan-
to p da e;i l 'ULí- 'blt lA y íiKl'OÓTERIA. 
íi'.f. t í i íTi?. ^K-n*» Pira dichos 
CiQHtjUd «le da'.-fs fi 01 montados en elog»nte3 
B&ltirttafl (ta t, U y 2 peso», 
Surlí •(» eeofiral íic v 1 ' ^ * ^ F I N O S 
C E R V E Z A S . VtN'OSy M f K ) S E f 4 pr..a«* ¿ÍUCÍ 
h ilan coTis'.ntsmeat) ea 
ITN\ C U R A P O S I T I V A . — E l sumido R E M E D I O D E L DOCTOR SIMPSON es de nn valer ra-
«onori'la par* carar e<jU auffland-l 11; ST» efa ;l03 s) t MÜa^rr»-.oí; J.I tJ i <̂  »; piüe-t «jas 39 ha i'>tTo.ltt13Ílo 
h* di'io resalta los idrairV» o«. Ki Dr Sioa-mn da'h.»» vi 1 i a! ^s'.i'i^ de eite tflrriblo ma y al fiaal se 
convenció aoa U fó m iU «i n oratiaataba e-« 'a mej'» • •J.»tnbi'iac;6a <l 10 poili a toiinistrarne. Eóiuss lo» 
D E VEJÍTA F O R J O S E SAíiRA HABANA. prospectos au^ H ^«•npafí an el pótn^. 
C 1607 201 8 Jn 
San Uafael 141 - Teléf. 1,015. 
CUBA CATALUÑA 
9 7 Q-AXdlAHO 9 7 
SAN JUAN Y S. PED 
CUBA. ÜATALUSTA. ofrece al público para dichos dias, como todos loa 
años, un admirable curtido en DULCERIA, CONFITERIA y REPOSTERIA, 
compuefet(í de trabajos verdaderamente artísticos, digu js para hacer presentes 
á las personas de gu^to mas delicado. 
Exhibirá pues, en ios dias de 8AN JUAN y 8AN P E D R O , un eolosal y 
variado puitido en: 
RAMILLETES desde $4 en adelante. 
PAÍIKES, grandes novedades desde 1.50 á $ 10. 
TORTADAS DEOOR A DASj desde uoo cincuenta A $ 3. 
G RÍi ATINAS de fresas, albaricoques y ciruelas á precios equitativos. 
PLATOS á la ANDALUZA de frutas del país y nacionales. 
CEEANTILEIS desde medio peso á dos pesos. 
PASTELES DE POLLOS. 
PAVOS ASADOS desde $1.50 en adelante. 
Especialidad en BARBARRUAS de última novedad. 
(3ÜBA CATALURA lo mismo en víveres fiios que en vinos, licores 
Champagnes, etc., etc.. tiene siempre lns de las mr-jorea marca"». 
OÜBA OATALüSTA ofrece al público e\ excelente vino CEPA de 
RIOJA al Í recio de $3 la caá do 13 botellas y $3.50 la de 24¿ botellr.s. 
OUBA OATALUSA recomienda sa mignífioo ÜAFB HACIENDA SU-
PERIOR que vende 4 cuarenta centavos libra. 
Bu fin el píibiioo ya sabe qae CUBA CATALUÑA ea mis afecta á loa he 
ebes qne ó la palabrería. 
Todos loa precios arrogladoa al mal oslar acaaó'alo) deí p.iw. 
C U B A C A T A I i f T Ñ A . 
G 104» 
4»-15 






N e p t a ü o VO. Telefono 1454:, freate 
á l a popular F I L O S O F I A 
^ W 2 ¿a 22 .il 23 
y Recreo Sociedad tíe lustrnccíóu 
del Pilar, 
S.'CCUETARIA. 
L a DüreisHT» esta SviedaJ h-v acordado cele-
brar el día 21 ielcorrient» el ani^arbario de su fan-
co^ una vn'ada literarii-lírico-dramátlca j 
h»ile al fi.isl con 1* ór<iae«1á de Félix Ctnz. 
Sa admiiea «ociox «¡on arreglo al Reglnmento y no 
Mi-f euderá p r ¡na! tiriin..ü. 
Habar.a.'JUDÍO '20 .1** ISító — E i Secretario (reaeral. 
á- u-] Piirte'a M ^ h u 7186 1» 2'J 11-23 
SCCíEuÁO BiSMCá BORGALESA 
Sü . UKTAUIA. 
De or<ieu de; r Pre-iid ule j ea cumplimieulo de 
los artículos 88 j 11 da! lie^Iameuto, se ciu á loa sa-
ñorca socios para ls Juata General ordloaria y de 
elecciones (¡uc tendrá lagar el día 29 del se ua), á U« 
«iete y media Je la noche, en loa i alones del Casino 
lísja&ol. 
Habana, 22 Je Jnnio de 1695.—El Seoretario, M. 
L . stra. C108D 4a 22 alt 
S CIEDAD 
Aríesaacs de Jesús del Monte. 
£«ta Sociedad celebrará el próximo sábado 22 del 
actual, un G B á N B A I L E de tala, organizado por 
el sin ri7al M A K I A N I T O M E N D E Z , que toesri con su primera orquesta completa. 
Sa admitirán socios basta ú'tima hora, como es 
costuml 
Jetds < 
A. Lombard. " 7348 4al9 
>bro, y no se suspenderá por ningúa eoncepto. 
^ del Monte, junio 16 de 1895.—Él Secretario, 
AIRES D'A MISA TERRA. 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
8K0RETAlvIA. 
Esta Seouion La organizado ti B A I L E D E L A S 
F L O R E S , de socios, para ol pióximi» sábado 22 del 
actúa). 
Sori amenizado por la orquesta de D. Felipe B . 
Valdés. cuiQpudsta de profasores quo pertenlerou & 
Félix Crnt. 
Es requisito indispensable la prosntación del reci-
bo del corriente mes. 
hia puertas ue abrirán á las ocho y el buiib empa-
zarááluí nuevo , ^ 
Habana, Junio 19 de 18ÍI5.--KI H^.r^rjo. u. Ma-
drigal. VU>iM -?*-20 111 J¿ 
M I DE LA IITERATURII 
Un hombre que adolecía 
de un dolor que cada día 
le daba á una misma hora, 
convaleció y le hizo tal 
falta BU dolor cruel, 
ane no se hallaba sin él 
previniendo mayor malí. 
(Teatro antiguo español.) 
lÓSÍES DESEOS. 
oftn Pedro y su Divino Maestro des-
cienden, cuando les place, del paraíso 
2. i» tierra para ver cómo andan las oo-
naa de este pobre mundo. 
Bn su último viaje, ai cerrar la no-
nlifi pidieron albergue en casa de un 
Aftrn&tero, que les dió de cenar con tan 
fcnen» voluntad, que el Divino Maestro 
le dijo sonriendo: 
—-¡La PftZ ̂ e •Dl08 Bea 8iemPre conti 
^0 buen hombrel Y en pago de tu hos-
pitalidad voy á concederte tres peticio-
nes Solicita, pues, de mí las tres cosas 
que más desees y te serán otorgadas en 
©1 acto. 
San Pedro se acercó entonces al car 
pintero y le dyo al oído: 
—Pide tu salvación. 
—Sé lo que debo hacer—contestó el 
artesano—y pediré lo que más me con 
venga. 
Y, después de una pausa, añadió, di 
rigiéndose al Divino Maestro: 
—Quiero jugar constantemente y ga 
nar siempre cuando juegue á las car. 
tas. 
—Concedido, y áotra cosa. 
—tDesdichado! —exclamó San Pedro 
—¡Pide tu salvaciónl 
—Nada de eso. Quiero, Señor, que 
todo el que se siente en esw tronco de 
árbol que está janto á la puerta de m' 
casa, no pueda levantarse sin mi per 
miso. 
—Te lo concedo y van dos. Venga a 
hora tu último deseo. 
—Pide tu salvación—repuso San Pe 
dro. 
—¡Déjeme en pazl. . . . 
—¡Señor!—exclamó el depositario de 
las llaves del cielo—ese hombre es un 
insensato. 
—Déjale elegir libremente. Y , tú, ha 
Wa, di, ¿qué quióres? 
—Deseo que todo el que se suba á 
esa higuera que tengo á la derecha de 
mi huerta no pueda bajar de ella sin mi 
consentimiento. Así sabré quién me 
roba los higos. 
—Concedido. Ya nada tenemos que 
liacer aquí. 
Los dos celestes peregrinos desapa 
reoieron como el humo. 
Deseoso el carpintero de saber si era 
verdad lo que se le había ofrecido, se 
fué á jugar inmediatamente. Y, en efec-
to, ganó tanto y tanto, que en muy po-
cos días trocóse de pobre en rico, has 
ta el punto de no saber qué hacer de su 
dinero. 
Pero no faé avaro y siguió ejerciendo 
su oficio de carpintero y mostrándose 
liberal y caritativo con todo el mundo. 
Andando el tiempo, presen tésele un 
día la Muerte en su casa y le dijo: 
—¡Estoy rendida de oansanciol 
—Siéntate en ese tronco. 
Hízólo así la Muerte, la cual repuso 
al cabo de un instante: 
—Vengo por tí y es preciso que me 
sigas. 
—Levántate si puedes. 
Los esfuerzos de la Muerte fueron 
inútiles. 
—Nada puedes contra mí—dijo el 
carpintero—y eres mi esclava. Sólo te 
concederé la libertad con una condi 
dición. 
—iCuál? 
—La de que me dejes en paz durante 
cien años. 
—De ningún modo. 
—¿No? Pues ahí te quedaras clavada 
eternamente. 
Al ñu se pusieron de acuerdo la Muer-
te y el carpintero, y el asunto quedó 
arreglado mediante la soncesión de cin 
cuento añes de vida. 
Levantóse la Muerte y desapareció 
como el rayo para proseguir su devas-
tadora tarea por el mundo. 
E l artesano volvió á las andadas, 
muy satisfecho del buen éxito de sus 
negocios y de las ganancias fabulosas 
que el juego le proporcionaba. 
Cuando se es feliz pasa muy pronto 
el tiempo, y, por lo tanto, transcurrie-
ron como un soplo los cincuenta años 
concedidos al carpintero. Un día vol-
vió á presentarse la Muerte, envuelta 
en su blanco sudario. 
—¡Ahora sí que no hay escape—ex-
clamó—pues ha llegado el momento de 
cisivol 
—iülres tú, maldita bruja! ¿Quién te 
ha llamado? 
—No falta más que media hora para 
que me sigas. 
—Pues espera unos instantes. 
La Muerte se puso á contemplar con 
admiración la hermosa higuera del car-
pintero, y dijo: 
—¡Qué higos tan soberbios y tan ape 
titosos! 
—Come los que quieras. 
La Muerte, siempre hambrienta, su-
bió al árbol y se despachó á su gusto, 
por espacio de media hora, transcurri-
da la cual, preguntó desde la higuera: 
—¿Has rezado ya el acto de contri-
ción? 
—Baja cuando quieras. Estoy á tus 
La Muerte trató de bajar; pero como 
estaba clavada en la higuera, no pudo 
realizar su propósito. 
E l carpintero se echó á reir y dijo á 
su terrible enemiga. 
—He sido, soy y seguiré siendo tu 
dueño. Sin embargo, como soy piado-
so, puedo concederte libertad, median-
te una condición. 
—¿Cuál? 
—La de que me dejes vivir tranqui-
lamente cincuenta años más. 
Puestos de acuerdo los contrincan-
tes, la Muerte bajó del árbol mordién-
dose las uñas, y se marchó precipitada-
mene. 
Pasaron cincuenta años, y la Muer-
te, que encontró al carpintero viejo y 
achacoso, cargó con él por sorpresa y 
se lo tlevó para el otro mundo. 
Al llegar á las puertas del paraíso, 
dejó su carga junto al umbral y llamó 
presurosa A San Pedro. 
—Toma, dijo, ahí tienes un hombre 
que ha ganado en buena lid el paraiso, 
puesto que ha vivido macho más de 
olea anos. I 
—¿Quién es, preguntó el celeste lla-
vero. 
— E l artesano, contestó el mismo di-
funto, que [al Divino Maestro y á vos 
os dio cariñoso albergue en su casa. 
—¡Ahí ¿Eres tú, grandísimo tunan-
te? Si no pediste tu salvación, con 
qué derecho pretendes ahora entrar en 
el cielo! ¡Vete al diablo! 
—He practicado muy Quenas obras y 
dado muchas limosnas.' 
—Pero aquí no tienen entrada los 
jugadores. ¡Quien te ha traído, que 
vuelva á cargar contigo! 
Y la Muerte condujo al carpintero 
al purgatorio. 
—¿Quien va? preguntaron. 
—Abre, soy yo, la Muerte, que vie-
ne con un pobre carpintero que ha vi-
vido más de cien años. Pero, como era 
jugador 
—No es posible admitirlo. Los juga-
dores pertenecen al infierno. ¡Que va-
ya al diablo! 
Y la Muerte condujo al artesano has-
ta las puertas del infierno. 
Cuando Lucifer hubo reconocido al 
carpintero, exclamó: 
—¡Ah! ¿Eres túT Te confieso 
que deseaba verte. Estás ya entre 
nosotros y tendrás un recibimiento dig-
no de tus hazañas. 
La Muerte, compadecida sin duda, 
intervino en el asunto y dijo: 
—Sin embargo, no debes atizar de-
masiado el fuego. ¿Quién no ha de 
jugar si está seguro de la ganancial 
Además, hay que tener en cuenta que 
ha sido constantemente muy caritativo 
y generoso. 
— No importa. Este hombre me 
pertenece y á nadie se lo cedo, rugió 
Lucifer. 
—He jugado, exclamó el carpintero, 
pero honradamente. 
—¿Y has ganado siempre sin hacer 
trampa alguna? 
—Sí, y estoy dispuesto á demostrar 
lo en seguida. ¿Hay barajas en el 
infierno? 
—Como que las he inventado yo, con 
testó el demonio, para perdición de las 
almas. Juguemos, pues; pero ¿qué ju-
gamos? 
—No dispongo más que de mi al-
ma. 
—Pues juguémosla. 
Un diablillo negro trajo un juego de 
cartas y se lo entregó al rey de los In 
fiemos. 
E l carpintero barajó los naipes, el 
diablo cortó y dió comienzo á la par 
tida. 
La Muerte y una Legión de diablos 
formaban un círculo al rededor de los 
jugadores. 
E l carpintero ganaba siempre, has 
ta que al fin, el diablo, ciego de ira, se 
levantó furioso y dijo con voz de true 
no. 
—¿Qué has hecho para ser tan amigo 
de Dios? No puedo admitirte en mis 
dominios ni quiero volver á verte. 
La Muerto cargó otra vez con el car 
pintero y regresó á la puerta del cielo. 
Una vez allí, dejólo ante el umbral y 
volvió á la tierra á proseguir su des 
trnctora tarea. 
E l carpintero esperó allí ; por espacio 
de algún tiempo, y por más que llama 
ba, San Pedro se negaba obstinada 
mente á abrir. 
Pero Jesús, siempre misericordioso, 
dijo á San Pedro: 
—Calma tu enojo. Si ese hombre 
ha sido jugador, ha practicado tam-
bién buenas obras, ha sido fiel á su 
consorte y se ha mostrado caritativo y 
paternal non los pobres que le han de 
mandado auxilio. Por lo tanto, es mi 
voluntad que se abran para él las 
puertas de oro del paraíso y goce de la 
gloria eterna de Dios. 
Abrió S. Pedro, y entró el artesano 
resplandeciente como un sol. 
Y San José, patrón de los carpinte 
ros, se acercó al recién llegado para a 
brazarle y darle en clase de colega la 
más cordial v afectuosa bienvenida, 
EOUMANILLE. 
Ha sido estrenada con gran éxito en 
el teatro Liceo de Barcelona, una ópe-
ra titulada Henry Ohi/ford, del emi 
nente compositor y pianista señor A l -
béniz, muy conocido en esta localidad. 
E l autor del libreto que es un apre 
ciable escritor inglés que posee cuan 
tiosa fortuna, estaba enamoradísimo de 
su trabajo, y es claro que ahora debe 
estarlo más, después del éxito alcan-
zado. 
Admirador de los méritos del compo-
sitor catalán, á quien conoció y aplau-
dió en Londres, instóle vivamente pa-
ra que pusiese en música el libreto. 
Circunstancias especíales hicieron qnc 
Albéniz se viera precisado á oponer ¡i! 
giiiiüs dificultades, y entonces aquéi 
ofrecióle una pensión, que faé acepta 
da, para que se dedicara con la mayor 
asiduidad á componer la música do la 
ópera. 
Cada una de las piezas que iba ter-
minando Albéniz, era motivo de inten-
so gozo y satisfacción hondísima para 
el bueno del escritor británico, que a 
guardaba con verdadera ansiedad la 
hora en que pudiera darse á conocer al 
público la nueva composición lírica. 
Terminó Albéniz su trabajo y empe 
zó entonces el calvario que tienen que 
recorrer para ver sus obras en escena 
todos los que, no gozando de macho 
renombre en el teatro, escriben para el 
mismo. 
Verdad es que cuando se cuenta con 
una bolsa bien provista, las dificulta-
des han de ser forzosamente menores. 
Sea por esto ó por otra causa, el caso 
fué que, sino en Inglaterra, en Barce-
lona, hubo pronto manera de que la 
obra se admitiese por la empresa del 
Liceo. 
La noche del estreno, el autor del li-
breto estaba emoclonadísimo, al escu-
char los aplausos atronadores que á la 
obra se prodigaban, y al salir á la es-
cena á recibirlos en compañía de Albé-
niz. 
Tan satisfecho le habían dejado ya 
los ensayos, que quiso demostrar BU 
gratitud á los artistas haciéndoles al-
gunos regalos valiosos. Entre ellos pa-
rece que se cuenta una libra esterlina, 
rodeada de brillantes y rubíes. 
Pero como nunca faltan disgustos á 
los autores en día de estreno, también 
Jos tuvo aquella noche el apreoiable li-
otmfilV41116 oorría de un lado para 
atendi?ndoe^a«a' diotando órdenes y 
atenaiendo a loa menores detallea. 
A pesar de ello, no wao twou aatia 
íacciouee. i 
Al final de la obra, parece que la con-
tralto no salió á las tablas en tiempo 
oportuno, lo cual hizo que ya no salie-
ra, porque el efecto hubiera sido deplo 
rabie. 
Fueron de ver entonces los apuros 
del autor. Ya no había tiempo para 
enmendar la cosa, y aún el libretista 
insistía en que la contralto reparase el 
olvido, presentándose en la escena. La 
atribulada artista fué la primera en la-
mentar el hecbo; tanto es asi, que te 
vió acometida de un desmayo, que por 
fortuna no tuvo consecuencias. 
Esto es lo que se cuenta sobre la 
aplaudida ópera de Albéniz y su estre 
no. 
Este célebre compositor se propone 
escribir una nueva ópera en nn acto, 
cuyo argumento está tomado de la tan 
celebrada novela de Valera, Pepita J i -
ménez, y que llevará el mismo título. 
La célebre artista Mine. Darclée, ha 
prometido al maestro catalán estrenar 
su nueva prodacción musical. 
PUBLICACIONES. 
£1 Mensajero Antillano. 
Ha llegado á esta redacción el núme-
ro 11 de este importante periódico, y pu-
blicamos con gusto el Sumario de los 
trabajos que publica, ya que nos es im 
posible transcribir Íntegros algunos de 
sus artículos y muy particularmente 
el que con el título de " E l Clamor Re-
gional77 aparece en primer término 
suscrito por el reputado periodista D. 




El Clamor Kegional por D. J . Be-
cerra Armesto 
Un héroe de Mindanao 
Apuntes y comentarios 
Easgo patriótico 
A través de las naciones 
Marahuit 
La colonización de Mindanao 
Amarguras y satisfacciones 
Desconsolador contraste, por D. 
Eulogio Prieto y Santiso 
Las rosas, por D. José de Siles.. 
Máximo Peña 
A Isabel Prieto Prieto, por D. O. 
J . de Arpe 
La tempestad por D. Justo M. Za-
mora 
Cantares, por D. Ramón Ojeda.. 
Retazo, por D. José Rodao 
La Exposición de Bellas Artes, 
por D, José Darooa 
Notas científicas, por D. E . d P.. 
Dos crepúsculos (folletín) por Eray 
Candil 
Mi cuarto á espadas, por D. C. J . 
de Arpe 
Que conste 
L a guerra en Cuba: E l combate 




E l cumpleaños del Rey 
La agricultura 
L a Cruz Roja en Cuba 
Comisiones arancelarias 
Isaac Peral 
















Maximino Peña 4 
Descanso en el estudio 4 
NOTA.—Los colegas de la Península 
y Ultramar que reciban nuestro perió 
dico, se dignarán remitir el cambio á la 
Dirección, Barquillo, 5, pues sentiría 
moa tener que suspender el envío por 
falta de correspondencia. 
Cada día es mayor el apoyo que el 
público le dispensa y por ello ftiiicita-
mos á su inteligente director don An 
touio Prieto y Lamadrid, y también á 
nuestro estimado amigo Ciará, activo 
y celoso agente de esa publicación. 
En Prado 90, se admiten abonos y se 
expenden números sneltosá á 35 centa 
vos el ejemplar. 
Crónica de Policía. 
EN Eli COLEGIO -«LA DOMICILIARIA» 
La joven María Delgado Hernández 
de 17 años de edad, soltera, alomna del co 
legio "La Domiciliaria" calzada de Josua 
del Monte núm. 390, que fué reconocida n.-
yer tarde por el módico de guardia en la 
Casa de Socorro de la 4a demarcación, de 
una pequeña desgarradura en la piel en vía 
de cicatrización en la cara palmar de la ma 
no derecha de pronóstico leve, y la cual 
presentaba todos los fiíatomas del tótano 
traumático, siendo el estado de dicha joven 
de pronóstico gravo. 
La lesionada que se hallaba en la enfer 
mería del citado establecimiento, manifestó 
al celador de Jesús del Monte que dicha 
lesión ee la causó hace como quince días al 
estar haciendo leña, se clavó en la ruano 
uua do las astillas, encontrándose en aque-
llos momentos en su compañía la joven 
Elvira Rodríguez, de 15 años, la cual ratifl 
có todo lo expuesto por la Delgado. 
T I M O 
Anoche, poco después do las diez, una pa-
reja de Orden Público presentó en la cela-
duría del Templete á don José Losada Vi-
dal, natural de Orense, de 15 años y vecino 
de la fonda La Perla, calle de San Pedro 
entre las de Muralla y Sol, y á don Julián 
Fernández, huésped de la posada La Prue • 
ba, situada en la calle de Teniente Rey, por 
auxilio que le pidió el primero en el parque 
de San Juan de Dios, para detener al se-
gundo, querellándose de que al transitar 
momentos antea por la calle de Riela, fren-
te al mercado de Cristina, se encontró con 
dos individuos, cayéndosele á uno de ellos 
de los bolsillos un portamonedas, el cual 
recogió el individuo allí detenido, y que di-
rigiéndose á él, le preguntó si era suyo, y 
como le contestase que no, le invitó enton-
ces á ver lo que contenía el portamonedas. 
Abierto e8j;ü tenía dentro una moneda 
dorada, que le dijo era una onza, y la cual 
lea correspondía á los dos, siendo de necesi-
dad el cambiarla para cojer cada uno lo que 
le pertenecía. 
El Losada, ilusionado por el hallazgo, 
quedó conforme en repartirse el importe de 
la moneda, pero encima no tenía más que 
tres pesos, cantidad con que se conformó el 
Fernández, que le entregó la moneda ex 
presada. 
A l separarse Losada de Fernández, notó 
aquel que dicha moneda erit de cobre do-
rado, por lo que sospechando qce habia 
sido víctima de un timo, solicitó la deten-
ción de Fernández. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al señor Juez de Guardia. 
REYERTA Y HERIDA 
A las nueve de la noche de ayer, el cela-
dor especial do policía señor Riambau, pre-
sentó en la celaduría del segundo Barrio do 
San Lázaro á don Ensebio Llanos y á don 
Salvador González Correa, por haber tenido 
una reyerta y resultar herido en la cabeza 
el ^rim.,! c u una lutítlra uae le arrojó au 
«ontriuwttuw. 
Ambos individuos fueron presentados al 
señor Juez de Guardia para que se proce-
diera á lo que hubiera lugar. 
HURTO 
Anoche se prooontaron en la celaduría de 
Guadalupe el asiático Manuel Sánchez y 
moreno Ciprián Duarte, por quejarse el pri-
mero que su concubina, la parda Josefa 
Rulz, le había hurtado de su domicilio, San 
Josó número 52, diez centenes, cuatro pesos 
plata y algunas piezas de ropa, y como quie 
ra que después de haberse perpetrado el 
hurto había visto á la Josefa en unión del 
moreno Ciprián, lo dijo á ésta que se pre^ 
sentara con él en la celaduría. 
El moreno Ciprián hizo constar que es 
incierta la manifestación hecha por el asiá-
tico Sánchez. 
AHORC1DO 
En el ingenio Avero// apareció ahorcado 
dentro de uno de los bohíos de dicha finca 
el asiático Agapito Apen, de 43 años y de 
oficio jornalero. 
El señor Juez municipal se hizo cargo del 
cadáver. 
REYPRTA 
En el muelle de Caballería tuvieron una 
reyerta, á las cinco de la tarde de ayer, don 
Ramón Carballo y un sujeto conocido por el 
"Tío Sixto, resultando el primero lesiona-
do levemente, según certificado médico del 
director de la estación sanitaria de los Bom 
beros Municipales. 
El contrincante de Carballós se dió á la 
faga, no siendo dable su captura. 
ACCIDENTE CASUAL 
La Sra. doña Beatriz Garrate y Muela, 
vecina de la calle de Jesfo Peregrino nú-
mero 42, que tuvo la desgracia de caerse 
en su domicilio, sufriendo la fractura cem -
pleta del radio cúbito del lado derecho de 
su tercio superior, de pronóstico grave, se-
gún Is certificación módica. 
El celador de Pueblo Nuevo dió cuenta 
de este suceso al señor Juez do guardia. 
D E T E N I D O 
Ante el Sr. Juez de guardia fué presen-
tado anocho ol pardo Juan Vnldés y Cortés, 
natural de GuaD.ijay y vecino de la calle de 
Jeeúa María que fué detenido por una pare-
ja de Orden Páblico en el barrio de Paula, 
ppr acusarlo la-parda Josefa Valdós, de 
haberle hurtado dos pesos en plata. 
C I R C U L A D O S 
El Inspector Sr. Prats encargado en co-
misión de la celaduría del barrio del Santo 
Cristo, detuvo y remitió al vivac á D. Se-
gundo Salamora Laura, natural de Logro-
ño, de 32 años, soltero, cocinero y vecino de 
Obrapía núm. 94, el cual se hallaba recla-
mado por la Jefatura de Policía como de-
sertor del Ejército, desde el mes de Diciem-
bre de 1880. 
También fué detenido por el propio fun-
cionario D. José Vidal Laurent (a) El Crio-
llo, á causa de encontrarse circulado por el 
Juzgado Municipal del distrito militar. 
QUEMADURAS 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curada do primera iutención 
la parda Josefina González, de dos años 
que había sufrido casualmente varias que 
maduras de pronóstico reservado, en su do-
micilio calle Ancha del Norte 135, al caer.e 
encima un poco de ácido fénico, que estaba 
en un pomo, y el que había tratado de lle-
varse á la boca para tomar su contenido. 
E ja dama que es una notabilidad 
en su género, adivina de un modo muy 
sorprendente las cosas, al parecer más 
recónditas, del pensamiento humano. 
La prensa de importantes capitales 
ha denominado el espectáculo de la se-
ñorita Graziela "Las brajerías de un» 
bel la joven." 
E L ELEFANTE ROMEO.—-Desde hoy, 
sábado 22, todos los días de cinco de la 
tarde á diez de la noche, el hermoso y 
nol>Ki paquidermo Romeo, propiedad 
de Santiago Pabillones, paseará niños 
dentro de un coche castillo, por el Par-
que de Colón (antiguo Oampo de Mar-
te.) E l viaje de ida y vuelta vale diez 
centavos. ÍSo se admiten personas ma-
yores. 
MATRIMONIOS DE CONVENIENCIA.— 
Acaba de formarse una estadística que 
arroja mucha luz sobre la aristocracia 
francesa. 
Es bien sabido que la mina de 
oro á donde acude para rehacer sus 
grandes fortunas, disminuidas por la 
ociosidad y prodigalidad de sus indi-
vidoos, se halla en el grupo de jóvenes 
americanas. Pues bien, se ha probado 
por guarismos exactos que estas unio-
nes de títulos y de dollars, habían he-
cbo entrar en Europa muchos millones 
de dollars. 
Decimos en Europa porque es for-
zoso ser justo y tener en cuenta que 
grandes familias de otros países, lores 
ingleses, barones alemanes y príncipes 
italianos» etc., han trabajado poderosa 
mente para llegará aquel resultado. A 
sí acontece con la duquesa de Marlbo 
rough, de apellido paterno Price, que 
pogóe 35 millones de francos; Mme. 
Ralph Yivian, de apellido de familia 
Budicot, 30 millonesj la princesa de 
Hatzfeld, por BU padre Hutingion, 29 
millonfí; princesa G-alatro Oolonna, 6 
néafte Juiia Mackay, 26 milones, etc. 
Entro otras familias 8(>ñilaré á Mise 
G-onld, qu« acabü. de aportar 89 millo 
oes al condede Oastellane, y á la da 
qaesa Decazes, por eu padre, leabel 
tíínger, 10 millones. Siguen luego do 
tes menos crecidas, mas considerables, 
oomolae de las marquesasde BreteuiLdt 
Gaoav, princesa de Poügnao, duquesa 
de La Roithefoucauld, que se han asimila 
do admirablemente les costumbresfran 
cesas, fundiéndose por completo en la 
alta sociedad. 
OALOB.—La temperatura es sofocan 
te y precisa vestírtelas ligeras. 
Y nada mas propio que las elegantes 
alpacas de color entero á 30 centavos y 
las de rayas y listas, fondos claros y obs 
euros d 40 centavos, que vende el uBa 
zar Inglés." 
Estos precios son la mitid de su va 
lor y el público y loa sastres apróve 
charán la ocasión. 
C 1000 R la 22 Id 23 
ESPECTACULOS. 
FELICITACIÓN. — Gomo tributo de 
justicia, y para que á otras personas 
pueda servir de estímulo en sus estu 
dios, debemos felicitar á la joven y be 
lia señorita doña Florinda Rodríguez 
Nin por las notas de Sobresaliente que 
ha obtenido en los exámenes de la Es 
cuela Normal Superior de Maestras 3 
en las asignaturas de Gramática (ter-
cer curso), ÍTociones de Filosofía, In-
dustria y Comercio, Labores (tercer 
curso), Principales dogmas de Religión 
y Ciencias Físicas y Naturales. Estas 
notas prueban el talento y la aplica 
ción de esa joven distinguida, y realzan 
sus peifecoioues intelectuales que se ha 
lian en completa armonía con la gracia 
y la belleza que en ella se advierten. 
Felicitamos también á sus padres y á 
sus profesores. 
EN ALBISU.—Xa Hija del Barba, ese 
juguete ligero, dividido en dos actos, 
eu que se refleja la vida de bastidores 
con sus envidias, miserias y la guerra 
sorda que se hacen unos artistas á otros, 
se representa esta noche por tercera 
vez, en las tandas primera y segunda, 
en el alegre teatro de los ventiladores. 
Termina el espectáculo con la zar 
zuelita, del género flamenco, Toreir 
por lo Fino, en la que tanto se hace 
aplaudir la característica Etelvina Ro 
dríguf z. 
CALDO DE GEBLOS.—Mañana, do 
mingo, pondráse á la venta la colección 
de versos gallegos así titulada y de que 
es autor nuestro estimado amigo don 
Ramón Armada Teijüiro. 
La obra ostenta una m H g n í f i c a por-
tada y lleva un prólogo, gallardamente 
escrito, del Director de la Sección de 
Instrucción del '-Centro Gallego," se 
ñor D. Vicente Praiz. 
Precio de cada ejemplar, 50 centavo-
y IOR pedidos al autor, J'.^ua del Mon 
to 333 ó Prado y líe; tuno, oüjiñas del 
"Circulo Reformista." 
R i ü A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATUK.ALES..— Esta 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 23 de los conien 
tes, á la una y media de la tarde, en 
su local alto (calle do Cuba, ex Con-
vento de San Agustín) con la siguiente 
Orden del día.—1? Informe sobre el 
estado mental de un procesado; por el 
Dr. D. Benito Valdós. 
2? Da las hernaturias poliakuirias y 
retenciones por obstrucción; por el Dr. 
Dii»g<\ 
L ; Biblioteca está abiert* al público 
todott los días hábiles, de una á tres de 
la tarde. 
Vacuna.—-Se administra grátis todos 
loe Hábados en la Academia, de 12 á 1, 
per loa profesores de la Sub Comisión 
respectiva, estando de turno este mee 
los doctores J . Torralbas y Benito Val 
dé a. 
Habana, 21 de junio de 1895.—El 
Secretario General, Dr. V. de la Ouar 
dia. 
CUERPO DE BOMBÉEOS DEL COMER 
CÍO DE REGLA.—Estación Sanitaria.— 
Se administrará gratis la vacuna direo 
ta de la vaca, en ta estación de «ste 
Cuerpo, el sábado 22, domingo 23 y lo 
nos 21 doi presento, de tren á cinco de 
la tarde. 
Dos BACHILLERES.—Damos nuestra 
más cordial enhorabuena al Sr. D. Ra-
món Vivas por el éxito qne lun obteni-
do sus estudiosos hijos Alberto y Car-
los, en los exámenes del 5o sño. Felici-
tamos á los nuevos bachilleres y espe 
ramos que sigan con igual constancia y 
aplicación la oarrera que oKi m. 
NOVEDAD.—Para el p r ó x i m o laces 
86 anuncia nn acto de PecoguotiHmo 
por la adivinadora aeHonta Uraziela, eu 
AJUisu. ^ 
-No hay fun-
PAYRBT.—No hay fun 




TEATRO DE ALBISU. - Compañía de 
Zarzuela.—A las 8: Acto primero de La 
Hija del Barba.—A las 9: Segundo ac 
to de la misma obra.—A las 10: Torear 
por lo Fino. 
láXPüft lOIÓH i M P B a i A L . — A i l t l ^ U ^ 
contaduría del Teatro de Taoón. Vis 
tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
de Cuba) - Sucesos de Oriente. E l Ban-
destriántoQ* en el salón de espera, de 
6 á 11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL.—En el ca-
fé de Tacón.—Ilusionen ópticas.—Vis 
tas de Las Escuadras Rusas y France 
sas en Tolón—E\ órgano con 160 instru-
mentos.— De 7 á 11. 
m • 
squlna.—Gran local fabricado para estableii 
miento—Anima* y Galiano.—Se alquila el todo ó 
por partas. Informarán Compoetela 109. 
7458 6a 22 
E 
P R E S T A M O S SOBRE P O L I Z A S 
Con garantía sobre pólizas de •egnrot sobro la vi-
da de la New York Life Insurance Oompany, la E 
quitativa y Washiagton, htne préitamo» P. de Cas 
troverde. ftlercadsre- 8, altos. 7463 88-22 
MU E B L E S B\BATOS.—JüE"GOS D E S T t A juegos de comedor, camas y camitas tíe hierro 
cuadros, espejos, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bufdUe, carpetas, lavabos depósito, peinadore* 
una bañaders^mamparas, escauarates de 15 basta 70 
Compóstela 124 entra Jeeús María v Merce-l 
ama. 7302 11(1-19 l i a 19 
peso'». 
La F  
SE S O L I C I T A N 
tres licenciados del ejército con buena nota para sus-
tituir á tres quintos: podrán presentara» en Cuba 45, 
de 12 á 4 do la tarde. 2 l 21 24-21 
¿En ü coiste la m M M 
í:;i i exIrRordíuariftcnenté adquirid» 
on ta<i breve espado de tiemBO de los 
CLBIEKTOÍ D E L 
AZUL DANUBIO 
d ^ a s L I N T E O A S ¡HAtílCAS y de 
los SANTOS y OBJETOS EEL1G10-
SOS? 
—Le contestaré á V. á las tres preguntas 
que me hace. 
La primera, porque por solo $5 20 se le 





de un buen metal blanco, bruñido y pulido 
La segunda, porque por sólo 50 centavos 
se lo dá ¿i usted UNA L I N T E R N A MÁGICA 
para que ein necesidad de moverse de au 
habitación pueda usted contemplar todos 
los paisujes y vistas del universo. 
La tercera, porque no hay persona devo-
ta que comprando aquí algún objeto religio 
so, no resulte ser dichosa, ni señorita que 
comprando á San Josó 6 Sau Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería ó ser casada 
enseguida. 
Para loa que necesiten artículos muy úti 
les y ¿írtraío* se realiza un cargamento de 
co)) :s de cristal tallado, A 18 reales docena 
Platos houdoa v llanos, á 8 reales docena. 
Tazas muy blancas para cafó, á ü realce 
decena. 
Infinidad de objetos y caprichos de arte 
para regalos. 
En cristalería, juegos de lavabo, de con-
sola y de tocador, hay para todos los gus-
tos, siendo los precios lo más reducido que 
ae han visto. Unica casa en este g é n e r o 
para poder adquirir y conseguir la» venta-
Jas demostradas. 





Deja, deja las redes, Lucianela 
y las áridas playas de los marep, 
y torna á tue dulcísimoa cantares, 
y torna á tu gallarda tarantela. 
Ven el ídolo á ser de tu plazuela, 
do el mismo amor se inclina en tus altares 
y á abrasar corazones á millares, 
al compás del pandero y la vihuela. 
¿Por qué has de naar de materiales redea 
para enlazar imbéciles pescados, 
que al aer tuyos contemplan suerte dura; 
cuando con otras invisibles puedes 
tantos pechos tener encadenados, 
que cifren en ser tuyos su ventura? 
Buque de Rivas. 
Nuestra conciencia ea nn JUPZ infali-
ble, mientras no la hemos asesinado. 
Balzac. 
E l clorato de potasr. en las Tacas 
paridas. 
E l emiuente profesor Ooroll, de Glas-
ntwin, ha tratado de determinar en 
qué límites podría iníluir sobre la lac-
tancia el clorato de potasa dado en po-
qm'ñas dosi« á las vacas recién pari-
das. 
Los resultados obtenidos han demos-
trado que el término medio del rendi-
miento en leche aumentaba ligeramen-
te durante todo el tiempo que las va-
cas tora v.báu un cuarto de onza por 
dia, de clorato, de potasa, 
Loa aijimales han sentido muy bien 
todo el tiempo qn^ h!in;durado los en-
BAJOS, ke ha notado un átuuento de pe-
so vivo, lo cuál prueba que la eleva 
ción del rendimiento no se obtenía con 
detrimento del organismo en general. 
Nuevo niquelaje galvanoplástieo de 
ks metales. 
Se obtiene muy perfecto y de crecido 
espesor por medio de uua corriente dé-
bil con el baño siguiente: 
Sulfato do nikel 1 kg. 
Tártrato de amoniaco neu-
tro 0 725 „ 
Aeido tánico 0 005 „ 
Agua 20 litros. 
Se hierve la mezola durante un cuar-
to de hora, pero solo con dos litros de 
agua, añadiendo luego el resto de este 
líquido y filtrando el todo. 
Bl baño sirve indefinidamente sin 
más que añadir alguua vez las mismas 
sustancias en iguales proporciones. 
Para auitensiir los gatos. 
E l gato se amansa cortándole el pe-
lo de los oídos y de las barbas. 
KoBsbeef. 
Para hacer el "roasbeef' se escoge 
un buen trozo de carne de vaca, de lo-
mo bajo; se coloca sobre ella un tira de 
tocino y una rama de perejil, y se en-
vuelve y ata muy bien la carne en for-
ma de rolle; se pone á asar oou mante-
ca, eu una cacerola y á fuego muy fuer-
te, durante un cuarto de hora 6 más si 
el trozo es grande, pero procurando 
siempre que el centro del rollo, al par-
tirlo, eche sangre. 
Los "purés" se hacen pasando por el 
tamiz, después de bien cocida, la le-
gumbre quo se quiera: gaisantes, ace-
deras, judías, etc. 
Tamién está exquisito el de calabaza 
y tomate. 
Dijeron un dia al padre de Gustavo: 
—Su hijo se ha escapado, robando 
seis mil duros á su principal. 
—¡Y luego dirán que no es listo el 
chico! 
—También le ha robado á usted un 
gabán. 
—¡Ah, canalla, bribón, infamel Crie 
usted hijos para que luego le roben á 
uno las prendas de vestir! 
CHA11AOA. 
Es xmnini prima quinta, 
segunda prima, anima;'; 
te'igo uu roto en la tres primay 
cosa quo -mei sabe mal. 
Do la tercera con cinco 
el demonio cuatro dos, 
y se descubren mil cosas 
qne sueleu causar horror. 
Uua prima cuarta quinta 
tengo »MI casa muy hermosa, 
y el t';d ) do e-íta charada, 
es uua piedra preutost) 
L. Femániez Rodríguez. 
Oü — - V t , ^ •-. — • 
SOLTJOIONES. 
A la charada anterior: S^ 'w/w^-
